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Sažetak: Općenito se pretpostavlja da osnivanje obitelji negativno utječe na karijeru žene. Kao 
razlozi navode se razlike u ponašanju na tržištu rada, preuzimanju rodnih uloga i odmjerivanju troška 
i koristi pri usklađivanju obiteljskog života i karijere. Odnosi li se ovo i na doktorice znanosti (koje se 
žele ostvariti u zanimanju) i kako očinstvo utječe na doktore znanosti? Na temelju jedinstvenoga sloga 
podataka sa životopisima više od 1300 doktorica i doktora znanosti u Švicarskoj te kroz analizu 
podataka o događaju istražit će se utjecaj djece na položaj na poslu i primanja kao neke od indikatora 
karijere. Doktorice znanosti veoma rijetko napuštaju radno mjesto na dulje vrijeme nakon poroda te se 
u jako kratkom roku vraćaju na posao. Neizravan negativni utjecaj djece očituje se na način da se 
dulja odsutnost s tržišta rada i kod majki učestalo nepuno radno vrijeme nepovoljno odražavaju na 
karijeru. Međutim, ne vidi se o tome neovisan negativni utjecaj djece na uspjeh u karijeri doktorice 
znanosti. U trenutku su ispitivanja majke i žene bez djece bile na rukovodećim položajima u jednakoj 
mjeri. Djeca pogoduju doktorima znanosti u ostvarivanju uspješne karijere: doktori znanosti koji su 
ujedno i očevi imaju veća primanja i brže napreduju do rukovodećih položaja. Na temelju se ovih 
činjenica čini da nije opravdano općenito govoriti o djeci kao prepreci u izgradnji karijere 
visokoobrazovanih.  
Summary: There is a general perception that children show negative effects on the career of women 
because mothers behave differently in regard to education, the labor market, role-orientation and cost-
benefit calculations in balancing family and work life. Do these mechanisms also apply to strongly 
career-orientated women with PhDs, and how do children affect the careers of male PhDs? We have 
investigated these questions by analyzing a unique dataset of more than 1,300 Swiss PhDs which 
includes their complete educational and professional pathways. Using event history models we 
analyze indicators of occupational success such as wage and professional status. Results show that 
women with a PhD rarely leave the labor market for a long time and return rather quickly to their jobs 
after giving birth to a child. Longer absences from the labor market and part-time work are associated 
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with career penalties but there is no direct effect of children on the career success independent of such 
mediating  factors. At the time of our survey there was, in management positions, an equal share of 
childless women and mothers. Male PhDs benefit from fatherhood by generating higher incomes and 
moving upward more quickly in management positions. Our results thus indicate that to speak about 
children as career handicaps is not justified in the case of highly educated academics. 
 
 
1. Uvod 
Opće je poznata činjenica da osnivanje obitelji i briga o djeci negativno utječu na karijeru. To 
se tiče pretežito žene jer uglavnom ona preuzima obveze vezane uz obiteljsko okruženje 
(Blossfeld i Drobnic, 2001.). Ovaj se razlog često navodi i kao objašnjenje za sve češće kasne 
porode i sve više visokoobrazovanih žena bez djece.1 Utjecaj osnivanja obitelji na karijeru 
visokoobrazovane žene se, međutim, u dosadašnjim radovima ne može jasno prepoznati. 
Većina opsežnijih istraživanja poziva se na opće anketiranje stanovništva (popis stanovništva, 
njemačka anketna organizacija Sozio-oekonomisches Panel i dr.), a skupinom 
visokoobrazovanih žena bave se samo marginalno. Analiza veze između djece i karijere do 
sada se pretežito bavila tradicionalnom podjelom uloga i negativnim utjecajem djece na 
posao i karijeru žene, a dokazano je da su  djeca „prepreka broj 1“ u ostvarivanju uspješne 
karijere (Abele 2003). Tek su u novijim istraživanjima i muškarci sustavno uključeni u 
analize (Ostner 2005), pri čemu se u pravilu tvrdi da djeca nemaju (negativan) utjecaj na na 
karijeru muškarca, niti da im osnivanje obitelji pogoduje za razliku od kolega bez djece. 
Stoga se čini da je ovaj utjecaj uvjetovan spolom, to jest da su djeca samo ženi prepreka u 
karijeri (Abele 2003). Prihvaćanje stereotipnih rodnih uloga i pretpostavka da se žena 
razlikuje od muškarca pri stjecanju obrazovanja i na tržištu rada potvrđuju ove tvrdnje. 
Sadašnje su strukturne zadatosti obitelji, koje pogoduju stereotipnim rodnim ulogama te 
stereotipima vezanim uz obrazovanje žena i njihov položaj na tržištu rada, gledano iz ove 
perspektive u jednakoj mjeri odgovorne za izrazito sporo izjednačavanje razlika između 
spolova kako u obitelji, tako i na poslu. Cilj je ovog istraživanja ispitati takve pretpostavke 
primjenjive na muškarce i žene svih obrazovnih skupina, pri čemu će se posebice istražiti 
skupina visokoobrazovanih žena. Nadalje, pokušat će se pronaći odgovor na pitanje je li 
situacija ove skupine drugačija glede obrazovanja i s njim povezanih, popratnih utjecaja. 
                                                          
1Visokoobrazovanih je žena bez djece prema procjenama čak 40 % (za Švicarsku: Schubert & Littmann-Wernli 
2005). Druga istraživanja pokazuju da je ova brojka izrazito manja (Kreyenfeld 2001) 
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Među te utjecaje ubrajamo dulji period obrazovanja, izraženiju usmjerenost na karijeru, 
povlašten položaj pri zapošljavanju te (podređeno) „moderno“ normativno poimanje rodnih 
uloga u suvremenome svijetu. Istraživanje će se provesti na osobama koje su stjecanjem 
doktorskoga stupnja dosegle najviši stupanj obrazovanja.  
2. Teorijske pretpostavke 
Obiteljske obveze i posao zahtijevaju podjednako puno vremena. Općenito vrijedi da se, 
budući da je jedno vezano za kućno okruženje a drugo za vanjski prostor, teško ili nikako ne 
mogu izvršavati u isto vrijeme. Zaduženja se stoga dodjeljuju na temelju načela ili-ili. Obično 
su zaduženja žene ograničena na kućno okruženje i izvršavanje neplaćenih obiteljskih 
obveza, dok muškarac zarađuje izvan doma. Ovaj klasični oblik podjele zaduženja služi kao 
podloga mnogim ekonomskim teorijama i pretpostavkama o rodnim ulogama, a odstupanje 
od njega smatra se modernim načinom života u kojemu se žena ostvaruje (i) u svom 
zanimanju, a muškarac obavlja (i) obiteljske obveze i brine o djeci (Träger 2009).  
Klasična obiteljska ekonomija polazi od pretpostavke da kućanstvo čini dvoje ili više članova 
koji svoje vrijeme provode tako što obavljaju obiteljske obveze i idu na posao (Becker 1965, 
1985). Dok ostvaruju primanja i obavljaju neplaćene kućanske poslove, članovi kućanstva 
nastoje postići što veću korist i izbjeći troškove u vidu neostvarenih primanja. Poslovi se 
raspoređuju na način da se partneri specijaliziraju u jednome od njih, a odluku o tome tko će 
preuzeti koji donose na temelju usporednih troškova. Ljudski kapital, relevantan na tržištu 
rada, pri tome igra važnu ulogu, a općenito vrijedi da će oportunitetni troškovi biti manji što 
su partnerova primanja veća. Shodno tomu će partner koji ima manja primanja staviti karijeru 
u drugi plan (nepuno radno vrijeme) ili će potpuno napustiti tržište rada. Ovakva podjela 
zaduženja u partnerstvu rezultira porastom učinkovitosti i usavršavanjem u jednome od ta dva 
područja. Obavljanje partnerova posla ili zamjena uloga s vremenom postaju teži jer odnos 
troška i koristi postupno dovodi do jačanja podjele između dodijeljenih zaduženja. Ovo je 
klasično načelo racionalnog izbora u pravilu indiferentno prema spolu te pokazuje da 
muškarac i žena ne obavljaju obiteljska i poslovna zaduženja u istoj mjeri i da se njihova 
primanja razlikuju. Gledano iz konzervativne perspektive polazilo se od pretpostavke da žene 
raspolažu s manje ljudskog kapitala i da nisu produktivne kao muškarci zato što su u prosjeku 
slabije obrazovane. Zbog toga se čini da su uspješnije kad se usredotoče na područje 
kućanskih obveza, što u konačnici negativno utječe na mogućnost zaposlenja i ostvarivanje 
primanja radom (Becker 1985; Mincer & Ofek 1982). Gledano iz perspektive Teorije 
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ljudskoga kapitala ne može se očekivati izravan utjecaj djece na karijeru žene, no činjenica da 
postoje ipak može neizravno omesti karijeru i to kada u slučaju prekida u radnoj biografiji 
(npr. kao posljedica razdoblja u kojem se odgajaju djeca) dođe do smanjenja ljudskoga 
kapitala i pada produktivnosti (Mertens i dr. 1995). 
Djeca, shvaćena kao signali, negativno utječu na karijeru tek onda kada poslodavci donose 
zaključke o produktivnosti žena ili prije svega o čestoti izostajanja s posla samo zato što 
imaju djecu (npr. zbog brige o djeci) (Spence 1973). Utjecaj ove takozvane statističke 
diskriminacije može imati negativne posljedice za majke na tržištu rada (Arrow 1973.).2 Na 
prekide u radnoj biografiji uzrokovane nezaposlenošću često se gleda kao na znak slabijeg 
angažmana  oko posla te oni stoga djeluju poput stigme. Ovo vrijedi i za prekide uzrokovane 
obitelji i za prelazak na radno mjesto s nepunim radnim vremenom. Shodno se tomu 
pretpostavlja da se žena manje koncentrira na karijeru, a više na obitelj, zbog čega se može 
dogoditi da je poslodavci ne žele zaposliti ili da će je u razvoju karijere manje poticati nego 
muškarca. Teorija traženja posla, nasuprot tomu, pretpostavlja da čak i prekid u radnoj 
biografiji može pozitivno utjecati na karijeru, i to onda kada potraga za novim poslom ciljano 
služi individualnom poboljšanju poslovne i financijske situacije (Sesselmeier & Blauermel 
1998.). 
Snažan utjecaj na karijeru doktorica znanosti, pored obiteljske situacije i karijere, mogu imati 
i prethodno obrazovanje i radno iskustvo. Ocjene, broj objavljenih znanstvenih radova i 
slično kriteriji su koji bi prema meritokratskom načelu trebali utjecati na razvoj karijere u 
budućnosti (Long i Fox 1995; Merton 1973). Uspješna znanstvena aktivnost potiče daljnu 
izgradnju mreže kontakata i trebala bi pozitivno utjecati na karijeru (Enders i Bornmann 
2011). Shema matura-studij-promocija ne vrijedi za sve žene koje su završile doktorski studij. 
Zaposlenje prije stjecanja doktorskoga stupnja može se pokazati kao pozitivno u vidu većega 
radnog iskustva to jest povećanog ljudskog kapitala. S druge bi se strane moglo shvatiti kao 
negativan znak u smislu diskontinuirane radne biografije, slabijeg angažmana oko karijere ili 
pak manjka intelektualnog samopouzdanja (Spence 1973). Teorije segmentacije tržišta 
pretpostavljaju da značajke trenutnog tržišta rada utječu na mogućnost napredovanja i rizike u 
karijeri, a time i na buduća radna mjesta.  Poslovi u javnom sektoru u pravilu razvijaju interna 
tržišta rada na temelju svoje veličine i složenosti. Takva tržišta omogućuju napredovanje i 
manje promjene u karijeri (Lutz i Sengenberger 1974). Ženama bi odredbe kolektivnog 
ugovora i sustav unapređenja u javnome sektoru trebali ići u korist zato što je diskriminacija 
                                                          
2 Posljedice statističke diskriminacije moguće je dokazati na više načina (npr. Correll i dr. 2007) 
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na spolnoj osnovi u pravilu nepostojeća. Kad bismo karijeru sagledali samo s individualnog 
gledišta zaposlenih, morali bismo zanemariti međusobni utjecaj partnera dok grade karijeru 
(Ott 1992; Schulz i Bossfeld 2006). Sudjelovanje u brizi o obitelji i kućanstvu izravno utječe 
na karijeru. Oko njega se uvijek nanovo valja dogovoriti te ovisi o tome kakve predodžbe 
partneri imaju o rodnim ulogama i koji stupanj obrazovanja imaju (Blossfeld i Drobnić 2001; 
Blossfeld i Timm 2003; Ott 1992). Doktorice znanosti većinom žive s partnerima istoga 
obrazovnog statusa i sličnoga ljudskog kapitala. Stoga je s ekonomskog gledišta teško 
procijeniti tko će se brinuti o kućanstvu, a tko posvetiti karijeri i koliku će moć odlučivanja 
netko imati pri toj odluci. U rijetkim bi slučajevima u kojima muškarac ima niži stupanj 
obrazovanja, prema načelima obiteljske ekonomije, on trebao biti taj koji brine o djeci i 
kućanstvu (Schulz i Blossfeld 2006).  
Kod preuzimanja i podjele kućanskih obveza i rada valja doduše obratiti pozornost na 
različite normativne orijentacije spolova (Gildemeister i Wetterer 2007; Wetterer 2009). Žene 
postupaju u skladu s rodnim ulogama kada su u pitanju stereotipno ženski poslovi, kao npr. 
briga o kućanstvu i djeci. Suprotno se tomu muškarci dokazuju kao hranitelji obitelji tako što 
se usredotočuju na rad i karijeru izvan kuće. Normativna su uvjerenja i predodžbe pri tome 
ovisni o društvenim mijenama. Tako su današnje uloge, doduše, još uvijek pod utjecajem 
tradicionalne predodžbe o obitelji, iako su u međuvremenu su nastali brojni alternativni oblici 
suživota i partnerstva. Glavni je uzrok za njihov nastanak izrazit porast broja obrazovanih i 
zaposlenih žena u sklopu ekspanzije obrazovanja. Porastao je i ljudski kapital kojim 
raspolažu, a on im s jedne strane pruža veću moć pri odlučivanju o ulogama u obitelji, a s 
druge bolje prilike za izgradnju karijere te s time i nove perspektive koje u procesu 
odmjerivanja koristi i troška dovode u pitanje tradicionalnu podjelu uloga. No, još uvijek 
preostaje pitanje je li moguće uskladiti djecu i karijeru. To je pitanje na koje, s tradicionalnog 
gledišta, žena mora dati odgovor (Oechsle 2008). 
3. Stanje trenutnih istraživanja i pretpostavke 
U nastavku ćemo proučiti rezultate istraživanja u kojem smo se bavili utjecajem obitelji i 
djece na karijeru žena, ali i muškaraca. Nakon predstavljanja općih rezultata posvetit ćemo se 
specifičnoj grupi visokoobrazovanih. Nakon toga prikazat ćemo rezultate koji se odnose na 
posebnu situaciju parova u kojima oba partnera teže ostvarenju vlastite karijere. Na koncu 
ćemo se osvrnuti na mjeru u kojoj partneri utječu jedno na drugo kada (planirano) osnivaju 
obitelj i dok grade karijeru.  
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Pri istraživanju djece kao prepreke u ostvarivanju karijere obično su u središtu pozornosti 
poteškoće koje ima žena kada želi uskladiti karijeru i obitelj te se istražuje podjela zaduženja 
u kućanstvu nekog para (Gazareth i dr. 2003; Strub & Bauer 2002;Strub i dr. 2005). 
Međutim, djeca su ženi prepreka čak i kada nakon osnivanja obitelji nužno mora napustiti 
tržište rada na dulji period. Usporedimo li posljedice prekida u radnoj biografiji na zaradu 
majke i žene koja nije rodila, primijetit ćemo da majka, nakon što ponovno stupi u radni 
odnos, često zarađuje manje uslijed smanjenog opsega posla. K tomu duži i češći prekidi s 
vremenom sve negativnije utječu na karijeru, a kasnije ga nije jednostavno nadoknaditi 
(Ziefle 2004). Da primanja žene pate nakon osnivanja obitelji vidljivo je i na međunarodnoj 
razini (Gangl i Ziefle 2009). Dobit koju ostvari žena načelno je manja nego ona koju ostvari 
muškarac. Prekid u radnoj biografiji u svrhu odgoja djece ima negativne posljedice na 
primanja (Beblo i Wolf 2003). Majka se i žena bez djece, prema analizama njemačke 
agencije za anketiranje SOEP, međusobno ne razlikuju kada je u pitanju samoinicijativna 
promjena posla (Pollmann-Schult 2006). No prema podacima Njemačkoga istraživanja o 
životopisima provedenog na Max-Planck institutu u Berlinu djeca su sve češće razlog da žena 
prekine zaposlenje (Hall 2001). Međutim, iako prekid zaposlenja i prelazak na „radna mjesta 
prilagođena obitelji“ objašnjavaju ove efekte u SAD-u i Velikoj Britaniji, veći gubici u 
primanjima njemačkih majki pripisuju se statističkoj diskriminaciji (Gangl i Ziefle 2009).  
Posljedice koje nastanu kada muškarac prekine radni odnos obično se ne istražuju u okvirima 
osnivanja obitelji, nego kao prateće okolnosti nezaposlenosti koja je pak negativna za porast 
primanja (Beblo i Wolf 2003). Pojam isprekidane karijere podrazumijeva da prekid radnog 
odnosa ne znači i napuštanje tržišta rada (Gangl 2006; Protsch 2008). Postoji niz istraživanja 
čija je tema isključivo utjecaj osnivanja obitelji na karijeru muškarca. Postoje analize koje 
govore da obitelj uopće ne utječe na karijeru muškarca (Tölke 2001), ali i one koje su 
dokazale da osnivanje obitelji zadovoljava kriterije uspješne karijere (npr. Trappe & 
Rosenfeld 2000). Ovaj je utjecaj definiran pojmom marriage premium, a ovisi o razini 
obrazovanja te je najjači kod akademika. U njihovom se slučaju očituje u povoljnijim 
prilikama na tržištu rada i pri osnivanju obitelji, ali tek nakon što se ostvare u svom 
zanimanju (Pollmann-Schult i Diewald 2007: 445). Nadalje, spomenuta su istraživanja 
dokazala da će otac zarađivati bolje što više djece ima. Pri promjeni će radnog mjesta otac i 
muškarac bez djece donijeti slične odluke (Pollmann – Schult 2006).  
Za ovaj su rad posebno važna ona istraživanja koja se isključivo bave visokoobrazovanim 
ženama. Abele (2003: 69) smatra da su djeca najveća prepreka u njihovim karijerama. Žena 
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je dakle manje uspješna u svom zanimanju zato što nije dosljedne u svojim poslovnim 
ciljevima. Ako k tomu u „krivom trenutku“ (Abele 2002: 60) i rodi, napušta tržište rada i daje 
prednost svome (visokoobrazovanom) mužu. Žena je k tomu i slabije orijentirana na karijeru 
te preferira jednostavnije poslove s nepunim radnim vremenom kako bi uspostavila ravnotežu 
između roditeljstva i posla. S obzirom na obiteljsku situaciju, Abele tvrdi sljedeće: 
„Visokoobrazovana žena često mora odustati od osnivanja obitelji, a ponekad i od bilo kakve 
veze, kako bi imala uspješnu karijeru.“ (Abele 2002: 176) On smatra i da su, nasuprot tome, 
doktori znanosti u jednu ruku poduzetni, a u drugu skloniji razvijanju modernih predodžbi o 
rodnim ulogama. Takvim je očevima važno ostvariti se i u partnerstvu i u ulozi oca 
(Oberndorfer i Rost 2005).  
U zadnje je vrijeme sve uvrježenije mišljenje da je za bolje razumijevanje individualnog 
tijeka karijere i privatnoga života potrebno voditi računa i o  međusobnom utjecaju partnera 
(Blossfeld & Drobnic; Detmer 2006; Rusconi 2002). Žena je, čak i u vezama u kojima oba 
partnera žele ostvariti karijeru i imaju visokoškolsku diplomu, odgovorna za obitelj u znatno 
većoj mjeri. Muškarac, shodno tomu, organizira svoju karijeru neovisno o vezi, dok je 
karijera žene stvar dogovora. No izgleda da organizacijski poslovi koje obavljaju žene 
osnažuju njihovu pregovaračku moć (Behnke & Meuser 2005). René Lévy i dr. (2007) 
istraživali su zaposlene supružnike u Švicarskoj. Došli su do zaključka da rođenje djeteta jača 
tradicionalne modele raspodjele rodnih uloga (usp. i Becker 1985; Schulz & Blossfeld 2006). 
U istraživanjima se o zaposlenim supružnicima, pored osnivanja obitelji, mobilnost koju 
zahtijevaju pojedine karijere (visokoškolski obrazovanih) navodi kao sljedeći važan aspekt u 
objašnjavanju tijeka karijere u vezi. U pravilu se i u ovakvoj situaciji žena prilagođava 
muškarcu (Aisenberg i Harrington 1988; Hoff i dr. 2007) ili se pak partneri zasebno brinu o 
kućanstvu (usp. Rhodes 2002). No ako žena bude u znatno boljem položaju na početku svoje 
karijere, za očekivati je da će joj se priznati prednost. Međutim, visokoobrazovane žene češće 
stupaju u vezu s partnerom jednake obrazovne razine i slična zaposlenja, stoga su takvi 
slučajevi rijetki (Dettmer 2006: 270).  
U nekim istraživanjima nije jasno utječu li veza i djeca na karijeru ili osnivanje obitelji 
određuje njezin tijek3, stoga je itekako moguće da će poslovno uspješan muškarac češće biti u 
vezi. Time se povećavaju njegovi izgledi za osnivanje obitelji, a kada je osnuje, nastavlja s 
radom kao i prije (Blossfeld i Jaenichen 1993; Blossfeld i Timm 1997; Tölke 2000). Utjecaj 
samoselekcije i utjecaj heterogenosti, koju nismo istražili, na taj način ostaju zanemareni. 
                                                          
3 Za pregled vidi Schröder i Brüderl 2008. 
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Ova se problematika odnosi i na istraživanja o čimbenicima koji utječu na karijeru žene, pri 
čemu se često smatra da su planiranje i osnivanje obitelji uzroci zbog kojih se žena angažira 
manje oko karijere nego muškarac (Blossfeld i Jaenichen 1993; Brüderl i Klein 1991; 
Schröder i Brüderl 2008). 
Na temelju stanja trenutnih istraživanja i naših uvodnih teorijskih pretpostavki dolazimo do 
dviju hipoteza koje valja istražiti u nastavku: 
 Visokoškolski obrazovana žena raspolaže s velikim ljudskim kapitalom koji se na 
tržištu rada može pretvoriti u dobit. Ako uzmemo u obzir da je žena u jednu ruku jače 
orijentirana na karijeru, a u drugu ruku ima visoke oportunitetne troškove uzrokovane 
neostvarenom dobiti, dolazimo do zaključka da se žena s visokoškolskom diplomom 
itekako trudi oko svoga zanimanja. No često je, zbog suživota s partnerom koji se oko 
svoje karijere angažira u sličnoj mjeri, njezina pregovaračka moć prilikom podjele 
zaduženja ograničena. Stoga čak i visokoobrazovane žene pri osnivanju obitelji  
podliježu tradicionalnoj predodžbi o rodnim ulogama te tako podređuju svoju karijeru 
njezinoj dobrobiti. Prekid u radnoj biografiji uzrokovan porodom i posao s nepunim 
radnim vremenom rezultiraju gubitkom ljudskoga kapitala, što najčešće negativno 
utječe na daljnji tijek karijere. U tom pogledu u prvoj hipotezi našega istraživanja 
pretpostavljamo da djeca imaju indirektan loš utjecaj na karijere doktorica znanosti. 
 Načelno polazimo od pretpostavke da se visokoobrazovani muškarac posvećuje 
karijeri u većoj mjeri jer više ulaže u svoj ljudski kapital. Da se muškarac kao hranitelj 
obitelji usredotočuje na napredovanje u karijeri, a žena, često slabije obrazovana i time 
slabija u pregovaranju, brine o obitelji, osnivanj obitelji pozitivno bi utjecalo na 
karijeru muškarca. Stoga druga hipoteza glasi: Djeca vjerojatno pozitivno utječu na  
karijeru doktora znanosti. 
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4. Podaci i metode 
U švicarskom su projektu „Promotion und Karriere“ (Doktorski studij i karijera) 
provedenom u jesen 2007., doktori znanosti naknadno ispitani o svome potpunom 
obrazovanju i karijeri putem poštanskog upitnika. Uzorak je uzet iz generacija koje su 
doktorski  stupanj stekle u razdoblju od 1996. do 2002. i to na sveučilištima njemačkoga 
govornog područja u Zürichu, Bernu, Baselu i St. Gallenu te na Sveučilištu tehnologije, 
znanosti i menadžmenta ETH Zürich. Istražena su sva znanstvena područja osim medicine i 
farmacije.4 U ukupno 1,329 obradivih upitnika postignuta je stopa odaziva od 49,2 posto. 
Slog podataka uključuje razdoblje od mature do trenutka ispitivanja i sadrži točne vremenske 
reference svih obrazovnih perioda i svih radnih perioda nakon stjecanja doktorskoga stupnja 
te trajanje i razloge prekida zaposlenja. Doktorice i doktori znanosti osvrnuli su se na pet do 
deset godina radnog iskustva od stjecanja doktorskoga stupnja, stoga možemo pretpostaviti 
da su se konsolidirali kako poslovno, tako i privatno. Slog podataka nudi, pored varijabli o 
vremenu stjecanja doktorskoga stupnja, uvid u obiteljsku situaciju (veza, djeca), organizaciju 
kućanskih poslova i brige o djeci te sastav primanja kućanstva. Budući da naknadno 
provedene ankete nisu uvijek precizne glede datuma i sjećanja na događaje (Mayer i 
Papastefanou 1983; Reimer 2005), podaci u istraženim životopisima podvrgnuti su detaljnim 
metodama uređivanja pri kojima smo se vodili postupcima navedenim u Njemačkom 
istraživanju životopisa.  
Kako bismo prikazali utjecaj djece i prekida u radnim biografijama na karijeru, dva ćemo 
važna obilježja poslovnog uspjeha istražiti kao neovisne varijable kroz analizu podataka o 
događaju. Najprije ćemo promotriti promjenu prihoda ostvarenog na primarnom radnom 
mjestu, pod uvjetom da se promijenio za najmanje 10 posto. U analizi podataka o događaju 
metričke se varijable, suprotno od uobičajenih smanjenja primanja, ne mogu primijeniti kao 
neovisne, zbog čega se porast prihoda istražuje na temelju količine vremena koje je proteklo 
do značajnije promjene u količini primanja. Istražit ćemo posljednju plaću na poslu N te 
početnu plaću na poslu N+1. Na temelju strukture podataka nećemo uzeti u obzir kretanje 
prihoda tijekom jednog radnog perioda, što je uobičajeno u analizi podataka dobivenih 
retrospektivnom metodom (primjerice Hall 2001). Novi radni period počinje kada dođe do 
promjene položaja na poslu,  stupnja zaposlenosti ili opisa radnoga mjesta te prilikom 
                                                          
4 Statistička masa smanjena je na temelju čestote promocija u medicini i farmaciji budući da se doktorski 
stupanj u ovim područjima stječe pod drugačijim uvjetima. 
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prelaska u drugu tvrtku. Moguće je usporediti tri konačna stanja: znatno smanjenje primanja, 
znatno poboljšanje financijske situacije i nepromijenjenu razinu osobnog dohotka. 
Nadalje, položaj na poslu istražit ćemo na temelju količine vremena proteklog do 
promaknuća na rukovodeći položaj, a uzet ćemo u obzir samo radne periode u kojima su 
pojedinci bili u stalnom radnom odnosu. I ovdje razlikujemo tri ishoda: promaknuće 
(zaposlenik u radnome periodu N prelazi na rukovodeći položaj u periodu N+1), premještanje 
na niži položaj i promjenu posla bez promjene položaja. Broj radnih perioda koji završavaju 
premještanjem na niži položaj suviše je malen da bi omogućio složene izračune s više 
varijabli. Pri analizi promaknuća uzet ćemo u obzir samo one periode koji su rezultirali 
potencijalnom promjenom položaja, odnosno samo periode u kojima je dotična osoba bila 
zaposlenik. (Bloomfeld i dr. 2007). 
U analizi podataka o događaju nismo istražili ljude nego radne periode. Radne periode koji 
završavaju trajnim prekidima ili one koji u trenutku ispitivanja još traju cenzurirali smo 
udesno (Blossfeld i dr. 2007: 39ff). Pojedinačne periode rada definirali smo kao statistički 
neovisne, stoga će standardne pogreške u modelima za grupiranje perioda nekoga pojedinca 
biti ispravljene (Lin i Wei 1989). U tim je modelima moguće istovremeno istražiti i izravnu 
promjenu posla i neizravnu promjenu posla na drugi nakon perioda nezaposlenosti. U ovu 
ćemo se svrhu poslužiti eksponencijalnim modelom prijelazne stope s jednoga posla na drugi 
s podacima specifičnima za količinu vremena provedenog na nekom radnom mjestu.
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Broj osoba
Udio odn. 
srednja 
vrijednost
Standardno 
odstupanje
Radno iskustvo prije doktorskog 
studija
1329 30,0%
Trajanje doktorskog studija (u 
mjesecima)
1316 53,3 2,18
Povezanost sa sveučilištem 
tijekom doktorskog studija
1318 63,1%
Broj objavljenih znanstvenih 
radova tijekom doktorskog 
studija
1304 4,03 5,5
Područje doktorskog studija
Društvene i humanističke 
znanosti
1322 20,8%
Ekonomske znanosti 1322 11,0%
Pravne znanosti 1322 10,7%
Egzaktne i prirodne znanosti 1322 44,1%
Broj radnih perioda nakon 
doktorskog studija
2,12 1,19
Izvor : Parlamentarna komisija za istraživanje u Švicarskoj PuK 2007
Tablica 1  Raspodjela nepromjenjivih varijabli
 
Iako se osnovica prijelazne stope smatra konstantnom, valja uzeti u razmatranje promjenu 
nastalu zbog vremenski promjenjivih indikator varijabli. Ovaj se postupak već mnogo puta 
pokazao ispravnim pri analizi karijera (primjerice Buchholz i Grunow 2006; Grunow 2006; 
Grunow i Mayer 2007). Razdoblje provedeno na nekom radnom mjestu podijelili smo u 
sljedeće skupine: do 6 mjeseci (osnovica za izračun), 6-12 mjeseci, 12-24 mjeseca, 24-36 
mjeseci te 36 i više mjeseci. Indikator varijable koje se odnose na periode nezaposlenosti 
podijelili smo na razdoblja od manje od 6 mjeseci, razdoblja od 6-12 mjeseci te razdoblja od 
12 i više mjeseci. Prva je faza nekoga radnog perioda (do 6 mjeseci) referentna kategorija za 
sve vremenski promjenjive prijelaze to jest i izravan prijelaz s jednoga posla na drugi i 
prijelaz na drugi posao nakon perioda nezaposlenosti. 
Objedinjavanje trajnih utjecaja i vremenski promjenjivih komponenti biografije, primjerice 
kada pojedinac radi i osniva obitelj u isto vrijeme, jedna je od prednosti modela analize 
podataka o događaju (Blossfeld i dr. 2007). Karakteristike doktorskoga studija smatramo 
nepromjenjivim pokazateljima (tablica 1). Osim što su znanstvena područja podijeljena na 
društvene i humanističke znanosti, ekonomske znanosti, pravne znanosti, egzaktne i prirodne 
znanosti te tehničke znanosti, vodit ćemo računa i o pokazateljima uspješnosti tijekom 
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doktorskoga studija5. Disertacija napisana u kratkom roku na tržištu se rada obično smatra 
pozitivnim signalom, a negativan se utjecaj očekuje ako doktorski studij traje dulje (mjereno 
u mjesecima). Sljedeći je signal broj objavljenih znanstvenih radova tijekom doktorskoga 
studija. Taj broj ulazi u analize kao jednostavan indeks te se logaritmira na temelju svoje 
desne krivulje. K tomu analiziramo i kontekst doktorskoga studija. Odluka o tome hoće li 
doktorand biti uključen u znanstveni rad donosi se na temelju zaposlenja i financiranja 
tijekom doktorskoga studija (stipendija, projekt koji uključuje sredstva trećih osoba ili 
zaposlenje na fakultetu ili u nekoj drugoj znanstvenoj ustanovi). 
Položaj na radnom mjestu ubrajamo u promjenjiva obilježja (tablica 2). Doktori znanosti 
rijetko rade na nezaštićenim radnim mjestima s manje od pola radnog vremena, stoga u  
multivarijantnim analizama o njima neće biti posebnog spomena. Dakle, u ovom ćemo 
istraživanju radne odnose na kojima se radi do 89 posto punog radnog vremena smatrati 
poslovima s nepunim radnim vremenom.6 Prikazat ćemo tri gospodarska sektora: privatni, 
javni i visokoškolski. Uzet ćemo u razmatranje radno iskustvo od završetka doktorskog 
studija do prvoga radnog perioda te ga izraziti u mjesecima. Budući da za razdoblje prije 
stjecanja doktorskoga stupnja ispitanici nisu istaknuli detaljnije karijere, radno iskustvo prije 
tog perioda izrazit ćemo putem indikator varijabli. U modele ćemo uključiti i varijablu za 
prekide u prijašnjim radnim periodima u svrhu prikazivanja njihova dugoročnog utjecaja, pri 
čemu ćemo voditi računa i o broju prijašnjih zaposlenja. 
Utjecaj djece prikazat ćemo putem indikator varijabli, kako za jedno dijete tako i za dvoje ili 
više. U slučaju da je dijete rođeno u trenutnome radnom periodu, podijelit ćemo taj period na 
razdoblje prije i razdoblje nakon rođenja da bismo, osim uobičajenih utjecaja djece, predočili 
i utjecaj trudnoće na prijelaznu stopu prilikom promjene radnoga mjesta (Blossfeld i dr. 
2007: 137 ff). Na isti ćemo način postupiti i u slučaju rođenja drugoga djeteta. Budući da 
prelazak u druge odjele unutar neke znanstvene ustanove ili tvrtke nećemo teoretski 
predvidjeti, u nastavku ćemo predočiti isključivo rezultate uspona i padova. 
                                                          
5 Znanstvena područja, koja su u pokazateljima relevantnima za doktorski studij homogena, organizirali smo 
prema katalogu znanstvenih područja Švicarskoga sveučilišnog informacijskog sustava (SHIS). 
6 Poslovi s nepunim radnim vremenom klasificirani su prema Švicarskom istraživanju o radnoj snazi (Švicarski 
statistički zavod 2010). Na temelju povratnih informacija ispitanika zaključili smo da neki doktori znanosti 
paralelno rade na više radnih mjesta. 
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Tablica 2 Raspodjela promjenjivih varijabli
Radni period
Udio odn. 
srednja 
vrijednost
Standardno 
odstupanje
Bruto primanja
Na početku perioda 3108 7715,9 4136,1
Na kraju perioda 2842 8900,3 5826,3
Položaj na poslu
Zaposlen/a na 
rukovodećem 
položaju
3345 41,3%
Zaposlen/a, ali nije 
na rukovodećem 
položaju
3345 53,2%
Samostalan/na 3345 5,5%
Djeca u kućanstvu
Jedno dijete 3410 24,3%
Dvoje ili više djece 3410 31,4%
Periodi s prekidima u 
radnoj biografiji
3410 11,7%
Periodi s nepunim 
radnim vremenom (<90 
%)
3392 24,4%
Radno iskustvo u 
mjesecima
3410 29,3 33,0
Gospodarski sektor
Privatni sektor 3288 56,5%
Javni sektor 3288 18,0%
Radno mjesto na 
fakultetu
3288 25,5%
Izvor : Parlamentarna komisija za istraživanje u Švicarskoj PuK 2007
 
 
5. Socijalna biografija ispitanika: obiteljski život i zaposlenost 
U nastavku ćemo, prije nego što se posvetimo specifičnoj skupini doktorica znanosti, 
prikazati opći položaj žena u obitelji i na tržištu rada u Švicarskoj kako bismo što bolje 
svrstali rezultate ovoga istraživanja. Usklađivanje obiteljskoga života i karijere ne ovisi samo 
o individualnim naporima roditelja, nego na njega uvelike utječu i strukturne zadatosti 
obitelji, obiteljska politika te poimanje rodnih uloga u društvu.  
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Usklađivanje karijere i obiteljskog života, a osobito predškolski odgoj, u Švicarskoj je 
načelno stvar svake pojedine obitelji, koje ga većim dijelom samostalno organiziraju i 
financiraju. U 2005. je godini u većini poduzeća i upravnih tijela zakonom propisan već 
dobrovoljno uvedeni rodiljni dopust u trajanju od 14 tjedana nakon rođenja uz nastavak 
isplate u iznosu od 80 % dotadašnje plaće. Nakon toga razdoblja ne postoji mogućnost 
traženja dodatnih zamjenskih činidbi. U Švicarskoj nema roditeljskog dopusta, rodiljne 
naknade ili jamstva za povratak na radno mjesto što je, primjerice, u Njemačkoj uobičajeno. 
Povodom djetetova rođenja očevi imaju pravo na jedan slobodan dan. U ustanovama 
predškolskoga odgoja jako je malo mjesta za djecu do navršene četvrte godine, a liste čekanja 
obično su duge. Raspoloživost takvih usluga znatno je drugačija ovisno o vrsti skrbi (dadilje, 
vrtić) i regiji  (Švicarski koordinacijski centar za istraživanje obrazovanja, 2006). Nadalje, 
uobičajeni troškovi za cjelodnevnu skrb iznose, ovisno o njezinoj kvaliteti, između 1000 i 
2000 švicarskih franaka mjesečno po djetetu, pri čemu pojedine ustanove nude prilagođene 
cijene usluga ovisno o prihodima kućanstva (Službeno glasilo Švicarske Konfederacije 
Bundesblatt 2002). 
Tablica 3 Obiteljska situacija u vrijeme ispitivanja 2007.
Žene Muškarci N
Čvrsta veza, zajedničko kućanstvo 74,1% 82,8% x
2 
 = 12,10*** 1311
Visokoškolski obrazovan/a partner/ica 79,2% 57,1% x2  = 45,58*** 1158
Ima djecu 56,9% 64,6% x2  = 6,41* 1329
Broj djece (ako ih ima) 1,92 2,03 831
1. dijete prije obrane doktorske disertacije 21,8% 22,0% 1329
* p = 0,05; ** p = 0,001; *** p = 0,001
Izvor: Parlamentarna komisija za istraživanje u Švicarskoj PuK 2007  
44 posto švicarskih majki smatra „da zbog nedostupnosti spomenute usluge prekidaju radni 
odnos odnosno da ne žele raditi više od pune satnice“ (Švicarski zavod za statistiku 2008b: 
74). Raspoloživost mjesta u vrtićima za djecu u predškolskoj dobi sveukupno je bolja, no 
znatno se razlikuje od regije do regije. Budući da se usluga skrbi u vrtićima naplaćuje po satu, 
povezivanje brige o djeci i posla znatno je teže usprkos svim naporima uvođenja dnevne 
strukture.  
U Švicarskoj je više od 80 posto kućanstava u kojima žive tradicionalno organizirani parovi, 
što znači da su žene odgovorne za kućanstvo i djecu. Ovo se odražava na poslovnu situaciju 
majki koje imaju partnera i dijete u predškolskoj dobi: 68,4 posto majki nezaposleno je ili pak 
radi nepuno radno vrijeme (Zavod za statistiku Švicarske Konfederacije 2008a). 
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Doktorski stupanj u Švicarskoj, kao i u Njemačkoj, nije tek potvrda koja dokazuje 
osposobljenost za znanstveni rad. On ne samo da osposobljava pojedince za ostvarivanje 
znanstvene karijere, nego im omogućuje i zauzimanje uglednih položaja kako u privatnom, 
tako i u javnom sektoru (Engelage i Schubert 2009). U Švicarskoj većina doktora i doktorica 
znanosti (80 posto) pet do deset godina gradi svoju karijeru izvan okvira fakulteta. Njihova su 
primanja veća u usporedbi s osobama koje su „samo“ magistrirale, a rizik od nezaposlenosti 
zanemariv je (Engelage i Hadjar 2008). Doktori su i doktorice znanosti u našem istraživanju 
iz 2007. godine, neovisno o spolu, u prosjeku imali 40 godina. 83 posto muškaraca oženjeno 
je i živi sa svojim partnericama. Tek je 74 posto žena u istoj situaciji, iako u široj populaciji 
ranije sklapaju brak od muškaraca (Švicarski zavod za statistiku 2009b). Ovaj podatak 
potvrđuje pretpostavku da se visokoobrazovane žene ograničavaju u privatnom životu (Abele 
2003). 79 posto partnera visokoobrazovanih žena završilo je fakultet, a 57 posto doktora 
znanosti ima partnericu s visokoškolskom diplomom (tablica 3). 44 posto muškaraca te 19 
posto žena ima partnere odnosno partnerice koji su ili doktorirali ili habilitirali. Doktorice 
znanosti, dakle, češće imaju partnere jednaka obrazovnog statusa nego doktori. U trenutku 
istraživanja 35 posto muškaraca odnosno 45 posto žena nije imalo djecu; u trenutku rođenja 
prvoga djeteta ispitane su žene u prosjeku imale 32 godine, a muškarci 33. Budući da 
polovica ispitanika ima između 30 i 40 godina, možemo pretpostaviti da se nikako ne radi o 
konačnim brojkama. No doktori znanosti češće imaju djecu od doktorica znanosti, stoga 
možemo zaključiti da žene ili odgađaju osnivanje obitelji ili je nikada ne osnuju.  
Majke s doktorskim stupnjem počinju raditi nepuno radno vrijeme uslijed rođenja djeteta 
(slika 1), no jako rijetko privremeno prekidaju rad. Na prikazu vidimo kako broj nezaposlenih 
majki raste za 14 posto nakon što rode. Već se nakon nekoliko mjeseci smanjuje i stabilizira 
na 20 posto. U ovu kategoriju ubrajamo i majke koje su u jednom od radnih perioda 
neistraženih u ovom radu (primjerice u periodu između studija i stjecanja doktorskoga 
stupnja), stoga je dio koji na slici prikazuje nezaposlenost hotimice precijenjen. 
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Usporedbe radi: broj žena koji u široj njemačkoj javnosti gubi posao uslijed poroda raste za 
pet do otprilike 65 posto (Schröder i Bröderl 2008). Specifično razdoblje netom poslije 
djetetova rođenja u Švicarskoj još nije analizirano. U Švicarskoj je 38,1 % nezaposlenih, 
udanih majki (Zavod za statistiku Švicarske Konfederacije 2008a).7 
Majčina vrsta posla velike ovisi o obiteljskoj situaciji (tablica 4). U trenutku anketiranja 
2007. godine majke s doktorskim stupnjem većinom su radile nepuno radno vrijeme, a dvije 
trećine žena bez djece radile su punu satnicu. Pri tome je, za razliku od šire švicarske 
javnosti, raspodjela radnih sati majki s doktorskim stupnjem statistički neovisna o tome je li 
najmlađe dijete u predškolskoj dobi ili već ide u školu. Očevi i muškarci bez djece većinom 
rade punu satnicu, a vrlo rijetko rade nepuno radno vrijeme (manje od pola). Zaposleni očevi 
s doktorskim stupnjem češće su na rukovodećim položajima nego njihovi kolege bez djece 
(χ2 = 4,54; p = 0,033).8 Suprotno tomu kod žena ne postoji veza između djece i postotka 
rukovodećih položaja (50 posto i kod jednih i kod drugih). Ovaj je podatak nevjerojatan ako 
                                                          
7 Rezidualna kategorija „nezaposlena/neistraženo“ na slici 1 obuhvaća sve periode nezaposlenosti prije i nakon 
stjecanja doktorskoga stupnja te radne periode prije doktorskoga studija budući da oni nisu posebno istaknuti. 
Ako pogledamo graf zaposlenosti za majke koje su prvo dijete rodile poslije doktorskoga studija (nije 
priloženo), primijetit ćemo da je preostali udio, koji se odnosi na razdoblje od 24 mjeseca prije poroda, 
većinom rezultat zaposlenosti, a promjene netom prije te nakon poroda rezultat početka perioda 
nezaposlenosti. 
8 Prosječna razlika između muškaraca bez djece i očeva u trenutku je anketiranja bila relativno mala (9 
mjeseci). Između majki i žena bez djece nema razlike. 
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pretpostavimo da su djeca prepreka u izgradnji karijere. Pojedinačna su mjesečna bruto 
primanja doktorica znanosti bez djece prema očekivanjima znatno veća od primanja majki, 
što se podudara s činjenicom da veliki broj majki nepuno radno vrijeme.9  
Žene
Bez djece Majke Bez djece Očevi
Trenutno nezaposlen/a ili u periodu prekida 6,2% 5,1% 2,6% 1,0%
Nezaštićeno radno mjesto s radnim 
opterećenjem <50 %
2,1% 15,0% 0,9% 0,3%
Radno mjesto s radnim opterećenjem od 50 do 
89 %
29,4% 61,3% 13,9% 13,6%
Puno radno vrijeme = 90 % 62,3% 18,6% 82,6% 85,1%
(146) (194) (339) (619)
Rukovodeći položaj (samo zaposlenici) 48,8% 50,3% 64,6% 71,6%
(121) (161) (299) (543)
Prosječna mjesečna bruto primanja u CHF 8263 6800 9930 10380
Prosječna mjesečna primanja kućanstva u CHF 12 545 16000 14026 13099
(115) (158) (302) (562)
Muškarci
Izvor : Parlamentarna komisija za istraživanje u Švicarskoj PuK 2007, broj slučajeva u zagradama
Tablica 4  Zaposlenost u trenutku ispitivanja 2017. (glavno zaposlenje)
 
 
Očevi, nasuprot tomu, zarađuju nešto više od muškaraca koji nemaju djecu (t = -2,98; p = 
0,003). Prosječna bruto primanja švicarskih kućanstava 2007. su godine iznosila 8.979 
švicarskih franaka. U usporedbi s njima doktori znanosti za svoja kućanstva zarade u 
prosjeku 13.750 švicarskih franaka godišnje, stoga raspolažu s puno više sredstava. Razlika 
između kućanstva doktora i doktorica znanosti izrazito je uočljiva budući da su očevi često u 
braku u kojemu žena zarađuje manje te k tomu radi nepuno radno vrijeme ili uopće ne radi. 
Ako usporedimo primanja kućanstva i primanja pojedinih članova obitelji, primijetit ćemo da 
majke s doktorskim stupnjem češće žive u braku u kojemu muškarac radi puno radno 
vrijeme, čak i u slučaju kada je njegov zadatak brinuti o djeci i kada je supruga zaposlena 
(tablica 4). 
U tablici 5 prikazani su prekidi u radnim biografijama nakon doktorskog studija. Prekidi su 
kod doktora znanosti rijetki te u pravilu traju kratko. 80 posto muškaraca navelo je kako u 
                                                          
9 Ako usporedimo satnice majki zaposlenih na puno radno vrijeme i onih koje rade nepuno radno vrijeme  
(50-89 %), primijetit ćemo da nema značajnijih razlika, a nema ih ni kada su u pitanju mjere prema kojima  se 
određuje je li žena adekvatno zaposlena na temelju svoga stručnog znanja i osobnih vještina. Žene moraju 
pretrpjeti jasne gubitke samo ako rade nepuno radno vrijeme na nezaštićenim radnim mjestima (<50 %).  
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prvih pet do deset godina nakon doktorskog studija nije prekidalo karijeru. Iako je ovaj 
postotak u slučaju žena nešto niži, još uvijek je visok s oko 67 posto. Međutim, muškarci i 
žene razlikuju se po razlozima zbog kojih su prekinuli radni odnos.  
 
Tablica 5 Prekidi u karijeri nakon završetka doktorskog studija 
  
      Žene Muškarci   
  Bez prekida 
  
67,0% 79,8% 
   Kraći prekid (trajanje kraće od 6 mjeseci) 
  
9,3% 9,4% 
   Dulji prekid (trajanje od 6 mjeseci i više) 
  
23,7% 10,8% 
   Razlog za dulji prekid (moguće je navesti 
više razloga):10 
       Nezaposlenost 
  
8,7% 5,5% 
   Privatni odmor (npr. putovanje) 
  
4,6% 2,4% 
   Kućanska ili obiteljska zaduženja 
  
9,5% 0,4% 
   Doškolovanje 
  
4,9% 3,4% 
   Ostali razlozi 
  
4,9% 0,8% 
         (346) (966)   
  Izvor: Parlamentarna komisija za istraživanje u Švicarskoj PuK 2007, broj slučajeva u zagradama 
 
Dok žene navode kućanske obveze i brigu o obitelji kao najčešći razlog (10 posto), tek jedan 
posto muškaraca zbog toga prekida radni odnos, dakle vrlo rijetko. Ako promotrimo samo 
doktorice znanosti s jednim ili više djece, 17 posto navodi obitelj kao uzrok za prekid 
radnoga odnosa tijekom karijere, dok je u ispitivanju 2007. godine tek 3 posto majki navelo 
obitelj kao razlog.11 
 
                                                          
10 Ovaj je utjecaj uočljiv samo kod majki s djecom u predškolskoj dobi, stoga modeli u kojima je polazna točka 
starost najmlađeg djeteta nisu doveli do novih saznanja.  
11 Objašnjenje: 5,5 % ispitanih doktora znanosti najmanje je jednom navelo prekid u radnoj biografiji u trajanju 
od 6 mjeseci ili više nakon stjecanja doktorkoga stupnja, pri čemu su kao razlog naveli nezaposlenost. 
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Tablica 6 Raspodjela brige o djeci u trenutku ispitivanja 2007. godine 
 
                Žene Muškarci   
 Vlastiti udio 
  
41,4% 9,6% 
  Partnerov udio 
  
12,2% 66,3% 
  Izvanobiteljska 
skrb 
  
46,4% 24,2% 
          (194) (612)   
 Izvor: Parlamentarna komisija za istraživanje u Švicarskoj PuK 2007, broj slučajeva u zagradama 
 
Već na temelju razloga za prekid u radnoj biografiji možemo uočiti da se, čak i u krugu 
doktora i doktorica znanosti, o djeci brinu žene. U anketi je jasno istaknuto tko je u radnome 
tjednu odgovoran za brigu o djetetu odnosno djeci (tablica 6). Ovu smo definiciju odabrali  
kako bismo obuhvatili posebice vrste skrbi koje bi se mogle kositi sa zaradom. Postotak 
muškaraca koji brinu o djeci nešto je manji od deset posto; dvije trećine brige obavlja 
partnerica, a otprilike jedna četvrtina brige prepušta se ustanovama. Udio izvanobiteljske 
brige o djeci među doktoricama znanosti gotovo je dvostruko veći, a rezultat toga znatno je 
manji postotak brige koju obavljaju one same. Partneri ispitanih žena obavljaju otprilike 12 
posto brige o djeci, dakle neznatno više od ispitanih doktora znanosti. Ovo bi mogao biti prvi 
znak da doktorice znanosti nemaju dovoljno pregovaračke moći kojom bi nagovorile partnere 
da povećaju svoj angažman po pitanju brige o djeci. 
 
6.  Multivarijantni rezultati  
U nastavku ćemo u zasebnim analizama istražiti dva mjerila poslovnoga uspjeha: primanja i 
položaj na poslu. Na temelju multivarijantnih modela specifičnih za spol valja razjasniti 
utječu li djeca negativno na karijeru te koju ulogu igraju prekidi u radnoj biografiji i rad s 
nepunim radnim vremenom. K tomu ćemo pripaziti na obilježja značajna za doktorat i tržište 
rada. 
Najprije ćemo se usredotočiti na rast primanja kao pokazatelja uspješne karijere (tablica 7). U 
tu ćemo svrhu proučiti vjerojatnost porasta bruto satnice (ako je početna plaća trenutnog 
radnog perioda viša od plaće na kraju prethodnog perioda za najmanje 10 posto) ili smanjenja 
plaće (ako je plaća na sljedećem radnom mjestu niža za najmanje 10 posto) pri početku 
novoga radnog perioda. Zanemarit ćemo promjenu plaće u jednome radnom periodu. 
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Indikator varijable za vrijeme provedeno u jednome radnom periodu pokazat će prijelaznu 
stopu pri promjeni posla. Vjerojatnost da će se plaća promijeniti odmah nakon promjene 
posla mala je, no nakon toga raste, pa ponovno pada ako zaposlenje traje dulje od dvije 
godine.  
Najprije ćemo pretpostaviti da se plaća doktorice znanosti neće ni smanjiti kada počne raditi 
na novom radnom mjestu niti da će morati zaposliti na slabije plaćenom radnom mjestu zbog 
majčinstva. Događa se upravo suprotno: ako promotrimo druge čimbenike iz modela, 
vjerojatnost da će drugo dijete prouzrokovati manja primanja znatno se smanjuje.12 Kako 
bismo objasnili načelo prema kojemu djeca utječu na karijeru, proučit ćemo prekide u radnoj 
biografiji i položaj na na poslu. Nepuno radno vrijeme, često kod majki, negativno utječe na 
rast primanja. Međutim, kraći prekidi u trajanju do dvanaest mjeseci rezultiraju kako 
dobicima, tako i gubicima. Tek dulji prekidi utječu na primanja izrazito negativno. Stoga je 
moguće da će periodi nezaposlenosti dulji od dvanaest mjeseci rezultirati gubitkom ljudskoga 
kapitala specifičnog za neku struku.  
Kako bismo što točnije prikazali tijek karijere doktorica i doktora znanosti provjerit ćemo još 
neke važne parametre vezane uz posao. Prema pokazateljima iz perioda doktorskoga studija 
zaključujemo da je vjerojatnost porasta prihoda manja čim doktorat traje dulje. Unatoč 
pretpostavci da će broj objavljenih radova i uključivanje u znanstvenu djelatnost pogodovati 
doktorskim karijerama, ne možemo biti sigurni da će ta dva čimbenika utjecati na porast 
plaće doktorica znanosti. Isto vrijedi za radno iskustvo prije i poslije doktorata.  
                                                          
12 Ovaj je utjecaj vidljiv samo kod majki s djecom u predškolskoj dobi. Osim toga, modeli specifični za starost 
najmlađeg djeteta nisu rezultirali dodatnim saznanjima. 
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U konačnici se pokazalo da se ženama zaposlenim u javnom sektoru znatno rjeđe smanjuju 
primanja (usp. Becker 1993) te da su izgledi za povećanje najveći na fakultetima.  
Za doktore se znanosti opet pokazalo da obitelj pogoduje porastu plaće. Nakon djetetova 
rođenja muškarci se više trude oko karijere kako bi se dokazali u ulozi hranitelja (npr. 
Pollmann-Schult & Diewald 2007). Muškarci jako rijetko rade nepuno radno vrijeme, a ono, 
kao i kod žena, dakako negativno utječe na povećanje primanja. Periodi nezaposlenosti nakon 
kojih se plaća i povećala i smanjila zahtijevaju detaljniju analizu. Što je period nezaposlenosti 
dulji, to je vjerojatnije da će se plaća smanjiti. Shodno se tomu prekidi zaposlenja u jednu 
Tablica 7
Žene Muškarci
Osnovica za izračun:                 
zaposlen/a 1-6 mjeseci
Zaposlen/a 6-12 mjeseci 0,44 (0,41) 1,51 (1,12) 0,94*** (0,23) 0,92* (0,42)
Zaposlen/a 12-24 mjeseca 1,30*** (0,33) 1,10 (1,12) 1,27*** (0,21) 0,95* -0,39
Zaposlen/a 24-36 mjeseci 1,12*** (0,36) 2,23* (1,08) 0,52*** (0,21) 1,22** (0,40)
Zaposlen/a više od 36 mjeseci 0,89* (0,36) 1,95 (1,09) 0,05*** (0,21) 0,86* (0,40)
Prekid zaposlenja na 1-6 mjeseci 2,94*** (0,40) 4,01*** (1,13) 3,63*** (0,25) 3,57*** (0,44)
Prekid zaposlenja na 6-12 mjeseci 3,05*** (0,41) 4,30*** (1,17) 3,32*** (0,29) 3,93*** (0,45)
Prekid zaposlenja na više od 12 mjeseci 1,36 (0,70) 4,99*** (1,21) 3,55*** (0,33) 4,32*** (0,46)
Prvo dijete -0,03 (0,24) -0,68 (0,50) 0,23* (0,10) 0,03 (0,23)
Drugo dijete i daljnja djeca -0,18 (0,25) -0,89* (0,45) -0,06 (0,10) -0,17 (0,21)
Osnovica za izračun:                            
bez djeteta
Radno mjesto s nepunim radnim 
vremenom
-0,55** (0,19) 0,76* (0,35) -0,49*** (0,13) 1,22*** (0,19)
Osnovica za izračun:                       
stopa zaposlenosti ≥ 90%
Trajanje doktorskog studija u mjesecima -0,01* (0,00) 0,00 (0,01) -0,01 0,00 -0,01* (0,00)
Broj logaritmiranih publikacija 0,01 (0,06) 0,05 (0,14) 0,04 (0,04) 0,05 (0,07)
Povezanost s visokom školom 0,03 (0,18) 0,38 (0,33) 0,33** (0,11) 0,34 (0,21)
Osnovica za izračun:                     drugi 
kontekst doktorskog studija
Radno iskustvo prije doktorskog studija -0,03 (0,20) 0,54 (0,34) -0,21* (0,11) 0,11 (0,01)
Osnovica za izračun:                
doktorski studij odmah nakon 
magisterija
Radno iskustvo u mjesecima -0,01 (0,01) 0,01 (0,01 -0,01* 0,00 -0,00 0,01
Prijašnji prekidi zaposlenja 0,30 (0,31) -0,07 (0,66) -0,16 (0,27) 0,41 (0,38)
Osnovica za izračun:                         bez 
prijašnjih prekida zaposlenja
Broj prijašnjih radnih perioda -0,13 (0,13) 0,04 (0,23) 0,08 (0,06) 0,08 (0,11)
Javna služba 0,18 (0,21) -1,15* (0,50) -0,13 (0,14) -0,63* (0,29)
Radno mjesto na fakultetu 0,56** (0,20) -0,37 (0,42) 0,68*** (0,10) 0,61*** (0,18)
Osnovica za izračun:                        
privatno gospodarstvo
Ekonomija 0,92*** (0,28) -0,41 (0,81) 0,41* (0,19) 0,91*** (0,34)
Pravo 0,95*** (0,25) 0,62 (0,53) 0,19 (0,22) 1,11*** (0,36)
Egzaktne i prirodne znanosti 0,69** (0,23) -0,02 (0,42) 0,22 (0,16) 0,60* (0,29)
Tehničke znanosti i inženjerstvo 0,22 (0,33) -0,58 (0,80) 0,20 (0,19) 0,81* (0,35)
Osnovica za izračun:                
društvene i humanističke znanosti
Konstanta -6,07*** (0,44) -9,23*** (1,22) -6,55*** (0,28) -8,34*** (0,53)
Chi2 (23df)
Broj epizoda
Broj kretanja
Izvor : Parlamentarna komisija za istraživanje u Švicarskoj PuK 2007.
2351
618
2351
162
Model prijelazne stope za sljedeću značajniju promjenu plaće pri promjeni posla
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001; nestandardizirani koeficijenti, standardna greška u zagradama
Porast Pad Porast Pad
263,53 121,14 708,37 475,17
784
181
784
45
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ruku tumače kao gubitak ljudskog kapitala i negativan signal na tržištu rada, a u drugu kao 
prilika za poboljšanje položaja na tržištu rada.  
Kada je riječ o trajanju doktorskoga studija i učestalosti objavljivanja radova, rezultati su 
slični kao kod žena (tablica 7), a suprotno tomu uočavamo snažan utjecaj veze sa 
sveučilištem na tijek karijere. U ovom su se slučaju ponovili rezultati poznati iz prijašnjih 
istraživanja (Enders i Bornmann 2001). Radno iskustvo prije i poslije doktorskoga studija 
nepovoljno utječe na mogućnost prelaska na bolje plaćeno radno mjesto. Ovaj je utjecaj 
isprva iznenađujuć, no valja uzeti u obzir da je većina doktora znanosti prethodno bila 
zaposlena i na sveučilištima i u privatnom sektoru, stoga ih kao takve ne možemo ubrajati u 
početnike na tržištu rada. Međutim, radno iskustvo igra važnu ulogu upravo na početku 
karijere, a njegov utjecaj slabi nakon što se doktor znanosti ostvari u svome zanimanju 
(Engelhart i Prskawetz 2008), stoga je vjerojatnost manja da će radni periodi do kojih je došlo 
u kasnijoj fazi karijere rezultirati porastom plaće. Utjecaj strukturnih zadatosti tržišta na 
karijeru očituje se i kod muškaraca. Shodno su tomu promaknuća u javnome sektoru način 
zaštite od smanjenja plaće prilikom promjene posla. Budući da se period nakon doktorskoga 
studija odlikuje prelaskom s fakulteta u druga znanstvena područja, u takvim slučajevima 
opažamo kako plaća znatno raste, ali isto tako i pada. 
Svrhovitost specifična za struku i vrijeme provedeno na tržištu rada očituju se u kontrolnim 
varijablama struke. Uočavamo da prije svega muškarci zaposleni na području ekonomije 
mogu ostvariti veliki porast plaće prilikom promjene posla, a isto vrijedi i za doktorice 
ekonomije i prava. 
Osim porasta plaće promotrit ćemo i položaj zaposlenika na poslu kao drugu zavisnu 
varijablu (tablica 8). Do rukovodećeg položaja moguće je doći samo iz položaja zaposlenika, 
stoga su iz analize isključeni radni periodi u kojima je pojedinac bio na rukovodećem 
položaju ili samostalno zaposlen, što objašnjava i broj slučajeva koji u modelima odudaraju 
jedni od drugih.  
Djeca sama po sebi nisu značajna prepreka ženama u napredovanju do rukovodećeg položaja. 
Međutim, žene koje rade nepuno radno vrijeme i one koje su na dulji period prekinule 
karijeru naići će, kao i kad je u pitanju povećanje plaće, na nepovoljnosti prilikom promjene 
posla. Veza sa sveučilištem ne utječe na napredovanje, a što doktorski studij traje dulje, to će 
negativnije utjecati na vjerojatnost napredovanja u karijeri. Međutim, još uvijek je nejasno 
zašto je postotak žena koje napreduju do rukovodećih položaja manji kod onih koje tijekom 
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doktorskog studija često objavljuju radove. Moguće bi objašnjenje bilo da znanstveno aktivne 
žene češće nastavljaju raditi kao znanstvenice (unutar i izvan sveučilišta) jer tako imaju bolje 
prilike za ostvarivanje karijere (Schubert i Engelage 2010), no do rukovodećeg položaja u 
tom slučaju ne dolaze tako brzo. Općenito možemo zaključiti da napredovanje doktorica 
znanosti sve do rukovodećeg položaja gotovo ni nije uvjetovano strukturnim zadatostima 
tržišta rada.  
Suprotno tomu, osnivanje obitelji uvelike pomaže muškarcima ako žele doći na rukovodeći 
položaj. Kod muškaraca je za pozitivan razvoj karijere važno da doktorski studij kraje traće i 
da često objavljuju znanstvene radove. Nasuprot tomu, radno iskustvo prije početka 
doktorskoga studija negativno utječe na mogućnost dolaska na rukovodeći položaj. Ovaj se 
utjecaj, iako u manjoj mjeri, na sličan način može promatrati i kod žena. 
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Osnovica za izračun:                             
zaposlen/a 1-6 mjeseci
Zaposlen/a 6-12 mjeseci 0,29 (0,55) 1,57*** (0,34)
Zaposlen/a 12-24 mjeseca 0,93* (0,47) 1,86*** (0,33)
Zaposlen/a 24-36 mjeseci 1,35** (0,47) 2,30*** (0,33)
Zaposlen/a više od 36 mjeseci 1,40** (0,47) 2,14*** (0,33)
Prekid zaposlenja na 1-6 mjeseci 2,55*** (0,58) 3,82*** (0,37)
Prekid zaposlenja na 6-12 mjeseci 3,60*** (0,50) 3,13*** (0,50)
Prekid zaposlenja na više od 12 mjeseci 1,83* (0,83) 3,34*** (0,49)
Prvo dijete -0,35 (0,32) 0,42** (0,13)
Drugo dijete i daljnja djeca -0,40 (0,33) 0,31* (0,13)
Osnovica za izračun:                             
bez djeteta
Rad sa skraćenim radnim vremenom -0,46 (0,22) -0,22 (0,15)
Osnovica za izračun:                           
stopa zaposlenosti ≥ 90%
Trajanje doktorskog studija u mjesecima -0,02** (0,01) -0,01** (0,00)
Broj logaritmiranih publikacija -0,25** (0,08) 0,14** (0,05)
Povezanost s visokom školom -0,06 (0,21) 0,10 (0,12)
Osnovica za izračun:                          
drugačiji kontekst doktorskog studija
Radno iskustvo prije doktorskog studija -0,37 (0,26) -0,37** (0,12)
Osnovica za izračun:                       
doktorski studij odmah nakon 
magisterija
Radno iskustvo u mjesecima 0,00 (0,01) -0,00 (0,00)
Prijašnji prekidi zaposlenja -0,30 (0,77) -0,15 (0,36)
Osnovica za izračun:                          
bez prijašnjih prekida zaposlenja
Broj prijašnjih radnih perioda -0,13 (0,16) 0,14 (0,09)
Javna služba 0,02 (0,29) -0,53*** (0,15)
Radno mjesto na fakultetu 0,03 (0,23) -0,44*** (0,13)
Osnovica za izračun:                        
privatno gospodarstvo
Ekonomija 0,17 (0,37) 0,99*** (0,22)
Pravo -0,08 (0,33) 0,12 (0,26)
Egzaktne i prirodne znanosti 0,62* (0,26) 0,11 (0,29)
Tehničke znanosti i inženjerstvo -0,43 (0,62) 0,50* (0,22)
Osnovica za izračun:                  
društvene i humanističke znanosti
Konstanta -4,93*** (0,57) -6,65*** (0,40)
Chi2 (23df)
Broj epizoda
Broj kretanja
Izvor : Parlamentarna komisija za istraživanje u Švicarskoj PuK 2007.
* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001; nestandardizirani koeficijenti, standardna greška u zagradama
Žene Muškarci
133,91
502
107
285,38
Tablica 8     Model prijelazne stope pri dolasku na rukovodeći položaj
1210
403
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Ako je riječ o karijeri rukovoditelja, čini se da se takvo radno iskustvo ne tumači kao osobito 
pozitivno, štoviše moguće je da ukazuje na negativni utjecaj uobičajen za isprekidane 
karijere. Da muškarci imaju bolje prilike za napredovanje vidljivo je osobito u privatnom 
sektoru, što potvrđuje pretpostavke teorija vezanih uz segmentaciju tržišta. Znanstvena su 
područja pri tome provjerena.  
7. Zaključak 
Navedenom je analizom po prvi put prikazano opširno longitudinalno istraživanje karijere za 
specifičnu skupinu pojedinaca s najvišim stupnjem obrazovanja. Pismeno je i retrospektivno 
ispitano više od 1.300 doktorica i doktora znanosti koji su u razdoblju od 1996 do 2002.  
diplomirali na sveučilištima u njemačkom dijelu Švicarske. Tijek njihovih karijera istražen je 
uz pomoć modela prijelazne stope. Pri tome je cilj bio razjasniti utječe li osnivanje obitelji na 
karijeru i u kojoj mjeri, što je u konačnici procijenjeno na temelju promjena u visini primanja 
i na temelju promaknuća.  
Na temelju „objektivnih“ kriterija, poput primanja i položaja na poslu, možemo ponajprije 
zaključiti da su doktorice znanosti u Švicarskoj uspješne, imale one djecu ili ne. I majke i 
žene bez djece u jednakoj su mjeri na rukovodećem položaju pet do deset godina nakon 
doktorskoga studija. U usporedbi s dvije trećine svih majki u Švicarskoj tek manji dio 
doktorica znanosti s jednim ili više djece napušta tržište rada ili nekoliko godina radi na 
nezaštićenim radnim mjestima, što je dokaz da se visokoobrazovane žene izrazito trude oko 
karijere. Deskriptivni rezultati pokazuju da se većina majki nakon rođenja djeteta te nakon 
isteka radnopravne zaštite materinstva vraća na posao bez prekida u radnoj biografiji. Mali 
broj majki koji na dulje vrijeme prekine karijeru mora računati s manjom plaćom i 
napuštanjem rukovodećeg položaja pri povratku na tržište rada. To se može protumačiti kao 
gubitak ili smanjenje ljudskoga kapitala ili protumačiti kao negativan signal na tržištu rada. 
Radna mjesta s nepunim radnim vremenom, često nepovoljna za razvoj karijere, sljedeći su 
važan čimbenik u karijeri majke. Time je potvrđena prva hipoteza prema kojoj djeca 
neizravno negativno utječu na karijere doktorica znanosti. No ako promotrimo prekide 
zaposlenja i položaj na poslu, primjećujemo kako djeca kao takva ne utječu nepovoljno na 
tijek karijere. No ako promotrimo prekide zaposlenja i stupanj zaposlenosti, primijetit ćemo 
da djeca sama po sebi nemaju negativan utjecaj na tijek karijere. 
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Karijere dokora znanosti u većoj se mjeri razvijaju neovisno o obiteljskoj situaciji te kao 
takve dolikuju uobičajenome trudu koji muškarci ulažu u karijeru. Tek manji broj muškaraca 
koji iz obiteljskih ili nekih drugih razloga radi nepuno radno vrijeme sigurno neće izbjeći 
smanjenje plaće. Prekidi zaposlenja do kojih je došlo zbog obitelji iznimno su rijetki i kao 
takvi iznimka u karijeri muškarca. Nadalje su doktori znanosti koji su ujedno i očevi 
uspješniji od doktora znanosti bez djece budući da su usredotočeniji na svoju ulogu hranitelja 
obitelji. Time potvrđujemo i drugu hipotezu prema kojoj djeca pozitivno utječu na razvoj 
karijera doktora znanosti. 
Činjenica da djeca ne utječu izravno na karijeru majke upućuje na to da je statistička 
diskriminacija žena na tržištu rada relativno marginalan problem. Liberalna švicarska politika 
potiče žene da se što prije vrate na posao kako bi oportunitetni troškovi, poput smanjenja 
prihoda ili premještaja na funkciju nižeg ranga, bili što manji. Pogodna financijska situacija u 
kućanstvu omogućuje švicarskim doktoricama znanosti korištenje skupih vanjskih usluga 
privatne skrbi za djecu pa zbog toga mogu posvetiti dovoljno vremena karijeri. Za to su 
zaslužni i njihovi visokoobrazovani partneri. Čini se da su za navedeno, pored povoljne 
situacije na švicarskom tržištu rada, za visokoobrazovanu ženu važne i osobitosti njezina 
radnog mjesta. Ona su donekle fleksibilna (primjerice radno vrijeme), što olakšava 
organiziranje kućanstva, brige o djeci i karijere. K tomu se ne mora za svako zaposlenje s 
nepunim radnim vremenom pretpostaviti da će nepovoljno utjecati na karijeru. Dok majke u 
Švicarskoj općenito često rade nepuno radno vrijeme na neperspektivnim, nezaštićenim 
radnim mjestima, majke s doktorskim stupnjem također većinom rade nepuno radno vrijeme, 
ali u struci i na višem položaju.  
Brojne majke s doktorskim stupnjem na dobro su plaćenim rukovodećim položajima, pa na 
taj način pokazuju da je moguće imati i karijeru i dijete u isto vrijeme te da djeca nisu nužno 
prepreka karijeri. Za to su, uz uvjete zaposlenja, zaslužne njihove individualne organizacijske 
sposobnosti budući da ih partner relativno slabo podržava u brizi o djeci. Kada je riječ o 
doktorima znanosti, veći dio njihovih obveza najčešće preuzimaju žene te tako stavljaju 
karijeru u drugi plan kako bi brinule o djeci. Iz navedenog je očito da prije svega žene 
mijenjaju svoje tradicionalne rodne uloge, dok se muškarci ne žele brinuti o djeci u većoj 
mjeri, neovisno o tome je li njihova parnerica visokoobrazovana ili ne. 
Međutim, rezultati istraživanja ne mogu prikriti činjenicu da između muškarca i žene postoje 
specifične razlike kada su u pitanju mogućnosti napredovanja u karijeri. Doktori su znanosti 
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puno češće na rukovodećem položaju, brže napreduju i više zarađuju. Ova spolu svojstvena 
segregacija vidljiva je u mogućnostima napretka u pojedinim segmentima tržišta rada. Iako je 
posao u javnom sektoru i na sveučilištima povoljan za žene, budući da ih se u njemu 
premješta na položaj nižega ranga rjeđe nego muškarce, imaju manje koristi od dobrih prilika 
za napredovanje u privatnom sektoru (usp. Leuze i Rusconi 2009). Čini se da su muškarci 
koji su tijekom doktorskoga studija usputno iput radili pretrpjeli više gubitaka od žena sa 
sličnim radnim biografijama, budući da se isprekidane karijere u njihovom slučaju ne tumače 
kao izrazito negativne. Na koncu neke žene ne mogu biti poslovno uspješne, a da si pritom ne 
uskrate vezu i ne odgode planove za djecu. 
Na temelju priloženih rezultata nismo dobili odgovor na mnoga pitanja. Obiteljska situacija te 
posebice dogovor partnera oko brige o djeci i kućanstvu tijekom braka prema našem su 
mišljenju ključni za poslovni uspjeh doktorica znanosti. No na temelju prirode podataka nije 
moguće u potpunosti prikazati tijek partnerstva i podjelu zaduženja u kućanstvu. Podaci o 
statusu veze i organizaciji kućanskih i obiteljskih zaduženja bili su u vrijeme istraživanja 
2007. godine tek djelomično dostupni. Na taj su način pretpostavke vezane uz fenomen dual 
career couples oblikovane tek deskriptivno i statički. K tomu moramo pretpostaviti da se i 
usredotočenost na obitelj i usredotočenost na karijeru razvijaju dinamično i tijekom života 
međusobno utječu jedno na drugo. Na temelju ulaganja u ljudski kapital i prema udjelu kao 
radno sposobne osobe u stanovništvu pretpostavili smo da se doktorice znanosti same po sebi 
izrazito trude oko karijere, a da nismo posebno istaknuli njihove stavove. I struktura parova i 
poimanje uloga u kućanstvu i zanimanju morali bi se istaknuti u zasebnom longitudinalnom 
istraživanju kako bi se mogao prikazati utjecaj rođenja djece po tom pitanju. Zatim bi bilo 
zanimljivo istražiti može li se posao povezati s više djece. Kada bismo u pogledu na to može 
li se povezati dijete i karijeru željeli saznati više o dobroj situaciji majki s doktorskim 
stupnjem i kada bismo je htjeli prenijeti na ostale obrazovne slojeve, morali bismo još 
detaljnije obuhvatiti njihove organizacijske sposobnosti i životne okolnosti.  
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Perić Kaselj M., Galiot Kovačić J. (2012): Život na dvije lokacije: „osjećaj mjesta“ i kako 
povezati stari i novi dom. Zagreb: Etnološka istraživanja, No. 17, str. 241-257. 
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Wohnen an zwei Orten: Das „Raumempfinden“ 
und wie man das alte und das neue Heim 
verknüpft 
In dieser Arbeit wird das qualitative Konzept des Raums respektive des Heims anhand von 
Tiefeninterviews mit drei auf zwei Orten wohnenden Befragten bearbeitet, wobei die 
Befragten entweder in einer Wohnung und einem Ferienhaus oder in einer Wohnung und 
einem alten Einfamilienhaus wohnen. Es werden Themen behandelt, welche die Beziehung 
der Identität und dem Wohnort angehen, sowie wie sich das Rollenverhältnis, der Lebensstil 
und die Lebensqualität im Bezug auf den Ort verändern. Das Empfinden von einem Ort oder 
einem Heim wird als ein soziales Gebilde angesehen, wobei ein Heim ein Ort ist, an dem man 
wohnt, den man mit anderen teilt und an dem man Gefühle empfindet, Rituale pflegt und die 
Tradition sowie persönliche Erinnerungen wiederbelebt.  
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Schlüsselworte: primäres Wohnen, sekundäres Wohnen, wöchentliche Wanderungen, 
Wohnort, Gespanschaft Vukovar-Srijem 
 
Einleitung und methodologische Anmerkungen 
In dieser Studie wird Wohnen auf zwei verschiedenen Orten, in der modernen Literatur auch 
sekundäres Wohnen genannt, behandelt (in der kroatischen Stadt Vukovar und ihrer 
Umgebung respektive der Gespanschaft Vukovar-Srijem).  Zudem wird das Verhältnis 
zwischen der Identität und dem Wohnort analysiert.  
Die grundlegenden Forschungsfragen lauten wie folgt: Warum wohnen Menschen an zwei 
Orten beziehungsweise in zwei Heimen, wobei sich der erste in einer traditionellen 
slawonischen Dorfumgebung (altes Haus auf dem Dorf mit Garten und von Natur umgeben) 
und der zweite in einer Stadt (Haus oder Wohnung) befindet? Aus welchem Grund wohnen 
sie an zwei Orten und was für Vor- und Nachteile entstehen dabei? Ist die Entscheidung zu 
einem solchen Wohnstil auf objektive und praktische Gründe oder auf subjektive Bedürfnisse 
zurückzuführen? 
Unser Ziel ist zugleich herauszufinden, wie die Befragten ihren Wohnort oder ihr Heim 
definieren und welche Bedeutung er für Sie hat. Auf welche Weise stellen sie sich selbst vor, 
indem sie ihr Heim vorstellen? Wie wird das Leben auf zwei Orten gestaltet (im alten und im 
neuen Heim) und inwiefern sind diese in der Alltagssphäre miteinander verknüpft? Sind sie 
also ein Ganzes oder zwei verschiedene Einheiten? 
Um diese Fragen zu beantworten, wurde nach Befragten aus der Gespanschaft Vukovar-
Srijem13 gesucht, die auf zwei Orten wohnen und im Prinzip wöchentlich migrieren. Nach 
langer Erkundigung und Feldforschung ist uns gelungen, zwei Frauen und einen Mann zu 
befragen. Alle drei wohnen in der ostkroatischen Stadt Vinkovci. Es wurde die Methode des 
Tiefeninterviews nach dem Modell der maximalen Abweichung verwendet, um das Problem 
aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten. Die Interviews wurden nach keinem vorgegebenen 
Muster geführt, vielmehr hatten die Befragten die Möglichkeit, selbst über ihre Heime zu 
reden, nachdem sie die grundlegenden sozioökonomischen Parameter (Vor- und 
Familienname, Geburtsort und -jahr, Beruf, Familienstand u.a.) angeführt hatten. Die 
                                                          
13 Die kleinste Anzahl an Wochenendwohnungen, weniger als ein Tausend, liegt in den Gespanschaften 
Vukovar-Srijem (938), Virovitica-Podravina (581) und Požega-Slawonien (414) (Volks-, Gebäude- und 
Wohnungszählung 2001) 
 Forscher haben die Gespräche mithilfe direkter Fragen oder Nachfragen gesteuert. Jedes 
Interview wurde mit einem Diktafon aufgenommen und dauerte 50 bis 60 Minuten. Danach 
wurden die Interviews transkribiert und mithilfe der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 
bearbeitet. Während des Gesprächs waren die Befragten entspannt und sprachen offen über 
ihr Heim oder ihre Heime. Sie verwendeten Lokalismen und versuchten dabei in keinem 
Moment, das Gespräch zu formalisieren.  
Die erste Befragte (B1), N. C., wurde 1970. geboren. Sie ist arbeitslos, verwitwet und hat vier 
Kinder im Alter von 20, 18, 11 und 10 Jahren. Im Jahr 1979 war sie mit ihren Eltern aus dem 
slawonischen Dorf Retkovci in das naheliegende Ivankovo umgezogen, wo sie ihr Haus 
bauten und sich niederließen. Dort hat sie ihren Berufsfachschulabschluss gemacht und den 
Beruf der Bekleidungstechnikerin erworben. 
„In mir ist ein wenig von allem...auch Slowakisch. Eine meiner Omas war eine Schokatzin 
und die andere aus Herzegowina, der Opa Ungar, aber ich liebe alles, was mit der 
Schokatzen-Kultur zu tun hat, all diese Dinge. Ich habe mich immer verkleidet (sie meint die 
slawonische Tracht und die lokalen kulturellen Veranstaltungen, Anm. d. Verf.) und bin nach 
Mikanovci in der Nähe von Đakovo gegangen und habe an Wettbewerben teilgenommen. 
Noch als ich ein Mädel war, besonders nachdem ich geheiratet hatte. Ja, ich habe den ersten, 
den zweiten und den dritten Platz gewonnen. Meine Schwiegermutter hat sehr hübsche 
Trachten ... Ich hatte keine, also habe ich die von meiner Schwiegermutter angezogen.“ 
Sie wohnte fünf Jahre lang in einer Wohnung in Vinkovci14, davor hat sie mit ihrem 
Ehemann und ihren Kindern in Ivankovo15 gewohnt, zuerst im Haus ihrer Schwiegereltern 
und dann in ihrem eigenen, neugebauten Haus (Abb. 8.01.). Der Umzug aus Ivankovo nach 
Vinkovci ist auf das tragische Ereignis zurückzuführen, bei dem ihr Ehemann, von Beruf 
Sprengmeister, am Arbeitsplatz ums Leben gekommen war. Ein Paar Jahre danach hat sie 
                                                          
14 Eine Stadt im Nordosten Kroatiens an dem Fluss Bosut. Laut der Volkszählung aus dem Jahr 2001 wohnen 
dort 35.912 Einwohner. Dieses Gebiet war bereits im Neolithikum besiedelt. Seine geographische Lage ist 
günstig und dort befinden sich ergiebige Lagerstätten verschiedener natürlicher Ressourcen. Die 
Baustoffindustrie hat sich hier am besten entwickelt, insbesondere die Ziegelindustrie und das Bauwesen. 
15 Ivankovo liegt westlich von der kroatischen Stadt Vinkovci. Es ist eines der größten slawonischen Dörfer. Es 
entwickelte sich neben einem Verkehrsweg, der noch vor dem Zeitalter der Antike durch diese Gegend führte. 
Es ist ein Straßendorf, in dem die Haüser am erwähnten Verkehrsweg liegen. Die Häuser liegen auf engen, 
langen Parzellen, sie liegen an der Abstandsfläche und ihr Hintergrund wird zum Feldbau genutzt. Laut der 
Volkszählung aus dem Jahr 2001 wohnen auf dem Gebiet der Gemeinde Ivankovo 8.676 Einwohner, was 
insgesamt 4,2 % der Gesamtbevölkerung der Gespanschaft beträgt. Ivankovo befindet sich in einem Flachland 
zwischen der Save und der Drau. Seine geographische Lage hat der Entwicklung von Feldbau und Viehzucht 
beigetragen. Der Anteil an Anbauflächen ist groß und es gibt sehr wenig unfruchtbaren Boden (nach Galić et. al 
2003). 
 eine Wohnung gekauft und ist mit ihren Kindern aus praktischen Gründen nach Vinkovci 
umgezogen. Ihr Vater und ihre Schwester unterstützen sie finanziell. Nach Ivankovo fährt sie 
ab und zu am Wochenende, an Feiertagen und während der Winter- und Sommerferien.  
Die zweite Befragte (B2), die anonym bleiben wollte, wurde 1948 geboren. Sie ist 
verheiratet, Mutter von zwei Kindern (ihr Sohn ist erwerbstätig, verheiratet und wohnt nicht 
mit ihr, ihre Tocher ist erwerbstätig und wohnt mit ihr in Vinkovci), hat einen 
Berufsfachschulabschluss und ist Rentnerin. Ihr Ehemann hat einen Hochschulabschluss und 
ist ebenso Rentner. 
„Jetzt habe ich mehr Verpflichtungen, als damals, als ich erwerbstätig war. Ich war mehr als 
41 Jahre im Dienst und bekomme nur 2.200 Kuna Rente.“  
Ihr Gesundheitszustand ist schlecht. Im Jahr 2008 wurde sie einer Hüftoperation unterzogen. 
In ihrem Haus in Vinkovci wohnt sie seit 1975. Während der Woche wohnt sie drei Tage in 
Vinkovci und vier Tage in Ivankovo, im alten Haus ihrer verstorbenen Eltern. Ihre Eltern 
waren Schokatzen, Landarbeiter. Sie hatten vier Kühe. Ihre Rente betrug um die 400 Kuna, 
also half sie ihnen finanziell. 
Der dritte Befragte (B3), F. C., wurde 1946 in der Umgebung der nordkroatischen Stadt 
Varaždin geboren. Sein Vater war Obsthändler. In seiner Kindheit sind sie in das Dorf 
Klokočevci in der Nähe der slawonischen Stadt Našice umgezogen. Nach der Gründung der 
Borinci16 in 1962 ist er nach Jarmina umgezogen. Er war Fußballspieler im Fußballklub 
Dinamo in Vinkovci. Er hatte auch die Volkshochschule für Sporttrainer besucht, machte 
aber nie den Abschluss. Er war Werkmeister in einer Gerberei. Jetzt ist er in der Rente. Er ist 
verheiratet und seine Frau, ebenso Rentnerin, war Erdkundelehrerin. Er hat zwei Kinder 
(beide verheiratet). Sein Sohn ist Anwalt und wohnt mit seiner Familie in Vinkovci, während 
seine Tochter Oberschwester ist, in der nordkroatischen Stadt Varaždinske Toplice arbeitet 
und mit ihrer Familie wohnt. Er wohnt in einer Wohnung im zweiten Stock im Stadtzentrum 
von Vinkovci. Ab und zu wohnt er in seinem Wochenendhaus (Abb. 8.02), das er 1980 in der 
Wochenendsiedlung Rokovačke zidine17 in der Nähe des slawonischen Dorfes Rokovci18 
gebaut hat. Rokovci sind um die 15 Kilometer entfernt von Vinkovci, genauso wie Ivankovo.  
                                                          
16 Einst die größte Obstplantage Europas. Sie befindet sich im Dorf Jarmina in der nähe von Vinkovci. 
17 Außerhalb des heutigen Dorfes Rokovci in der Nähe des Flusses Bosut befindet sich die Ruine einer aus 
Backstein gebauten einschiffigen Kirche mit einem halbkreisförmigen Altarraum, die den Namen Rokovačke 
zidine trägt und aus dem XV. Jahrhundert stammt. Der Haupteingang war mit einer gotischen Zarge versehen 
worden. 
  
Sekundärer Wohnsitz – Wochenendhaus, zweites Heim, 
Ferienhaus 
Laut dem Kroatischen Statistikamt (2001) gelten als sekundärer Wohnsitz die Wohnungen, 
die „ausschließlich zur Erholung dienen, entweder zeitweilig oder mehrere Monate im Jahr“. 
Als sekundäres Wohnen wird Wohnen auf zwei oder mehreren Adressen betrachtet und 
dessen „antreibende Kraft sind Wohlbefinden und Genuss“ (Rogić 1990: 150). Es erfasst jede 
Form von „nicht-primärem Wohnsitz“ respektive die Formen, die in einer „ zweiten 
Wohnung“ oder einem „zweiten Haus“ realisiert werden. Diese Formen befinden sich nicht 
im Wohnort und dienen als keine permanente Unterkunft, sondern nur als eine gelegentliche 
Bleibe (Čaldarović 1989: 105). Der größte Teil des Wohnens in einer sekundären Unterkunft 
ist auf der Strecke Stadt-Land basiert. In den meisten Fällen werden am Rand des ländlichen 
Raums (Dorf/Siedlungen), oder sogar außerhalb in der „unberührten Natur“, Bauten als 
sekundäre Wohnsitze verwendet (Hall und Müller 2004; Gallent und Tewdwr-Jones 2000, 
laut Miletić 2011: 33). Nutzer sekundärer Wohnsitze sind also meistens Stadteinwohner, die 
für eine Zeit lang auf das Dorf fahren. Dementsprechend versteht man unter einem 
sekundären Wohnsitz den Besitz von Bauten in einem anderen Ort außerhalb des üblichen 
Wohnortes sowie vorübergehendes Aufhalten in diesem Ort. Die Besitzer sind vom 
Wohlbefinden, Erholen und Genuss motiviert (Miletić 2011: 31). 
Im Bezug auf die Nutzer/Akteure des sekundären Wohnens betont der kroatische Soziolog 
Ognjen Čaldarović deren sozialen Status und unterscheidet dabei mehrere Gruppen. Für die 
erste Gruppe ist sekundäres Wohnen „das Resultat der Übertragung vom Überschuss an 
finanziellen Mitteln... des Aufschubs einer Lösung für sein eigenes Unterkunftsproblem oder 
für den Nachwuchs ... oder  eine Quelle monatlichen Einkommens.“ Die zweite Gruppe ist 
vor allem „aus relativ bescheidenen Erholungsgründen auf der Suche nach einer zweiten 
Anschrift ... sie wollen aus dem Betondschungel raus ... sie möchten dem Komfort einer 
kleinen Wohnung vorläufig entkommen. Die dritte Gruppe möchte sich erneut der 
                                                                                                                                                                                    
18 Ein Dorf in der Umgebung von Vinkovci. Seinen Namen verdankt es dem Schutzheiligen der alten Sankt 
Rochus Kirche (auch die neuerrichtete Kirche wurde nach dem Heiligen Rochus benannt). Administrativ ist das 
Dorf der Gemeinde Andrijaševci zugeordnet. Laut der Volkszählung aus dem Jahr 2001 wohnen dort 2245 
Einwohner .Es befindet sich an der rechten Seite des Flusses Bosut. Genauso wie in Ivankovo ist auch hier der 
Baustil des Dorfes ein ušoreni – die Parzellen sind eng und die auf ihnen liegenden Häuser sind tief eingezogen 
und auf der Grenze der Abstandsfläche gebaut, während ihre Hinterseite zum Feldbau und Viehzucht 
vorgesehen ist.  
 Landwirtschaft widmen“ (Čaldarović 1989: 105). Neben der Bezeichnung „sekundäre 
Wohnung“ verwendet der kroatische Soziologe Ivan Rogić auch die Bezeichnung „Wohnung 
zur Erholung“, weil er im erstgenannten Begriff einen Versuch der Auflösung des 
industriellen Alltags und den Ausdruck der Sehnsucht und Kontinuität sieht. Laut dem 
kroatischen Soziologen Goran Marko Miletić (2011) werden einerseits „das Kulturerbe 
wiederbelebt und andererseits die Grenzen der protektiven Wohnung überwunden, genauer 
gesagt seine Anonymität und fehlende Ansässigkeit“. Anstatt des Begriffs Wohnsitz 
verwendet Kemeny den Begriff Residenz, vor allem um die außerhalb der vier Wände 
stattfindenden sozialräumlichen Verhältnisse zu betonen, indem er sie auf drei Ebenen 
unterteilt: den Haushalt, die Wohnung und die breitere Umgebung. Er möchte die Beziehung 
des Wohnens zur Gesellschaft als einem Ganzen beziehungsweise den Einfluss, den soziale 
Verhältnisse auf das Wohnen ausüben, betonen. 
Heutzutage kommen in der kroatischen wissenschaftlichen Literatur die Begriffe Ferien- und 
Erholungshaus sowie Ferien- und Erholungswohnung am meisten vor. Der Begriff 
sekundäre Residenz19 wird seltener verwendet, während in Alltagsgesprächen der Begriff 
Wochenendhaus benutzt wird (Opačić 2009). 
Der Begriff second home (zweites Heim), der in dieser Arbeit plausibler ist und somit auch 
verwendet wird, kommt öfter in der angelsächsischen wissenschaftlichen Literatur vor. Es ist 
sofort erkennbar, dass der Begriff zweites Heim weniger die Funktionalität des Wohnbereichs 
erklärt, sondern eher auf die soziale und psychologische Ebene und die Bedeutung des 
Raumes als eines Orts hinweist.  
 
 
                                                          
19 In der kroatischen Sprache deuten die Begriffe Residenz und residenziell auf Reichtum und Luxus hin, womit 
sich ihre Bedeutung von deren Äquivalenten, z. B. im Englischen, einigermaßen unterscheidet. 
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Das zweite Heim: An mehreren Orten wohnen und mehrere 
Heime haben 
In der kroatischen Sprache umfasst der Begriff Heim (dom) vor allem seine Bedeutung im 
engeren Sinne, also das Heim als ein Haus oder eine Umgebung, in der Familie und 
Mitbewohner leben. Weiterhin umfasst er die breiter gefasste Bedeutung des Heims, bzw. des 
Heimatlands, Geburtsorts oder der Heimat, aus der man stammt sowie die Bedeutung im 
Sinne einer Institution verschiedener Art, z. B. eines Berggasthofs, Schüler-, Studenten- oder 
Altenwohnheims. (Anić 1991: 118). Solch eine Definition des Heims zeigt nur seine 
objektive Bedeutung. Im Kroatischen  deutet die Bezeichnung Heim in erster Linie das 
Zuhause (Herd) respektive einen Treffpunkt und einen sicheren Ort für die Familie. Dieses 
Wort und seine Bedeutung wurden auf die ursprünglich emotional neutrale, architektonische 
Form des Hauses nicht übertragen (Pintarić 2005: 230). Das Wort Heim wird im Kroatischen 
nicht als negativ empfunden, weil es keine Häuser oder irgendwelche Gebäude darstellt, 
sondern einen abstrakten Begriff mit einem positiven emotionalen Bild der Welt als eines 
inneren Raums, der einem Menschen Rettung, Wohlfühlen und geselliges Treffen ermöglicht 
(Pintarić 2005: 229).  
Der Begriff zweites Heim ist einem sekundären Wohnsitz gleichwertig, schließt aber, wie 
bereits erwähnt wurde, eine emotionale und psychologische Seite oder eine emotionale 
Beziehung zum Wohnraum oder -ort ein. 
In der modernen Gesellschaft sucht man ein zweites Heim in der Regel im Kontext der 
wachsenden Mobilität (von Menschen) und des technologischen Fortschritts oder infolge der 
Veränderung der materiellen Dimensionen des menschlichen Lebens – des Raumes und der 
Zeit (Castells 2000). Immer mehr Menschen wohnen und organisieren ihr Leben in mehreren 
Räumen respektive Heimen (Williams et al. 2004: 112). Man könnte sagen, dass sie an 
mehreren Orten zuhause sind20, da es mehrere Räume gibt, die sie als ihr Heim empfinden. 
Mehrere Heime haben und eine emotionale Beziehung zu ihnen entwickeln ist im Einklang 
mit der Multilokalität der menschlichen Natur (Iyerovu 2000 in Mišetić 2006). 
                                                          
20 In englischsprachiger Literatur wird das Syntagma multiple homes (mehrere Heime) verwendet 
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Die Grenze zwischen dem ersten und dem zweiten Heim ist anhand der Gespräche mit den 
Befragten schwer determinierbar, da jedes von ihnen eine ähnliche Rolle in ihrem Leben 
spielt, als ob sie zwei Teile eines Ganzen wären. Aus diesem Grund lassen sie sich nur 
schwer nach Prioritäten auflisten. Ein Heim der Befragten befindet sich in einer Stadt, also 
einer urbanen Umgebung, und das andere im ländlichen Raum, also auf dem Dorf.  
B1 wohnt in einer gemütlichen Wohnung im Stadtzentrum. Gegenüber ist eine Grundschule. 
In der Nähe befindet sich eine römisch-katholische Kirche, was für sie äußerst wichtig ist, da 
sie ihre Religion ausübt und jeden Tag zur Messe geht. Die Möglichkeit, tagtäglich zur Messe 
zu gehen empfindet sie als eine wichtige Stütze beim Nachdenken über die eigene Existenz. 
„Jeden Tag um 7 Uhr gehe ich zur Morgenmesse in die Kirche des heiligen Antons – deshalb 
halte ich es auch durch, wenn es den lieben Gott, der mich schützt, nicht gäbe ... Er ist meine 
Kraft. Er und meine Kinder. Am meisten der kleine Sohn, der 10 Tage nach dem Tod seines 
Vaters geboren wurde...“ Da Sie alleine mit vier Kindern lebt, sind gute Infrastruktur und 
räumliche Verbindung für sie sehr wichtig beim Erledigen von alltäglichen Aktivitäten. 
„Mir tut die Veränderung gut, was das Leben in Vinkovci angeht. Es ist still und ich kann 
mich einfacher um meine Kinder kümmern. Sie machen bei vielen dieser Aktivitäten mit, 
fahr sie hin und her, es ist viel leichter. Der kleine Sohn leidet an vielen Alergien und wenn er 
viel im Gras spielt, wissen Sie, schwillt er von Kopf bis Fuß an ... Hier ist es einfach für 
mich, ich kann von hier aus zu Fuß zum Krankenhaus ... deswegen ist es einfach. 
Außer der guten infrastrukturellen Verbindung betont sie die Möglichkeit, zwischen vielen 
gesellschaftlichen Aktivitäten zu wählen. Ich kann mir endlich leisten, dass meine Kinder die 
Lingua pax besuchen (Fremdsprachenschule in Vinkovci, Anm. d. Verf.), Fußballtraining 
gibt es auch in der Nähe, in Ivankovo ist dem nicht so. Wenn ich den jüngeren Sohn nicht zur 
Schule fahren kann, begleitet ihn der ältere zu Fuß.“ 
Ihr zweites Heim ist ein Haus in Ivankovo, welches sie zusammen mit Ihrem Ehemann 
gebaut hatte und es mit ihm und ihren Kindern vier Jahre lang bewohnte. Es wurde neben 
dem Haus ihrer Schwiegereltern gebaut, in dem sie 9 Jahre lang zusammen gelebt hatten. Sie 
haben es auf dem Fundament eines abgerissenen Hauses angelegt. Der äußere Teil des 
Hauses wurde erhalten und sieht genauso wie das alte Haus aus. Im Hof befindet sich auch 
eine alte Scheune, eine Laube (Abb. 8.03.). 
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Anhand des Gesprächs mit der Befragten erfährt man einige Dinge über den Zustand des 
Hauses und darüber, dass der Umzug das Innere des Hauses nicht beeinflusst hat. Der Umzug 
hat bloß Wohnen auf zwei Orten ermöglicht, also ist die Funktion des Heims ist nicht 
verloren gegangen. „Das ist ein großes Haus, um welches man sich kümmern muss. Ich habe 
alles dort gelassen und gar nichts hierher gebracht, man kann im Haus verwendete Möbel 
nicht in einer Wohnung benutzen, alles ist anders, sogar unsere Kleidung ist dort. Wenn wir 
dorthin fahren, bringen wir unsere Kleidung nicht mit. Wir können uns dort sogar zwei Mal 
umziehen“. 
Im Haus befinden sich auch ein Paar Möbelstücke aus Holz im Stil der Schokatzen21, die ihr 
wirklich am Herzen liegen. Man könnte behaupten, dass das „Schokatzen-Zimmer“22 eine 
notwendige Rolle in traditionell eingerichteten Häusern spielt.  
„Ich habe einen alten Schrank im Flur. Als wir unser Haus gebaut hatten, richteten wir ein 
Vorderzimmer genauso wie die Schokatzen ein, ein Bett, ein Kissen, Kleiderschränke, alles. 
Aber dann kam das erste Kind, dann das zweite, dann das dritte und dann, Sie wissen ja 
schon, jedes soll sein Zimmer haben, also haben wir das Zimmer freigeräumt. Wir wollten 
schon immer den Dachboden umbauen und dort ein Zimmer im Stil der Schokatzen 
einrichten. Dort waren viele Sachen seiner Großmütter – ein Glasschrank, ein Bett, ein Tisch 
mit zwei Stühlen, ein Spiegel mit einem Nachtkasten, Töpfe. Wir hatten viele Sachen, haben 
aber alles den Großmüttern gegeben. Sie haben das Haus verkauft ... Wir hatten ein großes 
Zimmer im Stil der Schokatzen und mit Heiligenbildern geplant, mit dem Herzen Mariä und 
dem Herzen Jesu. Das wollten wir unbedingt bauen, genauso, wie es auch sein soll...“ 
Jedes Wochenende fährt sie zusammen mit Ihrer Familie aus der Wohnung in Vinkovci zum 
Haus in Ivankovo. „Es ist nicht anstrengend“ (sie meint die Fahrt von einem Ort zum 
anderen, von einem Heim zum anderen). Im Sommer, während der Sommerferien, verbringen 
sie mehr Zeit in Ivankovo als in Vinkovci. „Im Sommer bleiben wir sogar drei oder vier Tage 
dort. Ich organisiere die Geburtstage meiner Kinder und größere Feste ebenso in Ivankovo“. 
                                                          
21 Die Schokatzen – eine slawonische, römisch-katholische Dorfbevölkerung; jede Erscheinung im materiellen 
und immateriellen Sinne wird nach den Schokatzen benannt (Mundart der Schokatzen, Zimmer im Stil der 
Schokatzen, Tracht der Schokatzen, Möbel der Schokatzen, Bräuche der Schokatzen, „alles wie bei den 
Schokatzen“ usw.) 
22 In einem Schokatzen-Zimmer ist ein Bett mit einem bestickten Bettdeckenüberzug und mit Gänsefederkissen 
besonders auffallend. Das Kissen ist ca. einen Meter lang. Nach einem ungeschriebenen Gesetz müssen dort 
sechs von ihnen sein. Zur Trauung und Umzug der Braut in das neue Zuhause wurden sie dem ganzen Dorf zur 
Schau gestellt.  
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B2 wohnt seit Ihrer Trauung 1975 in einem neuen eingeschossigen Haus in Kanovci, einer 
Siedlung, die zur Stadt Vinkovci gehört und in der Nähe des Flusses Bosut liegt. Für diesen 
Teil der Siedlung wird behauptet, dass er der schönste Teil der Stadt mit Einfamilienhäusern 
ist. Vor ihrem Haus befindet sich eine Terasse voller Blumen und ein Garten. Sie ist religiös 
und geht sonntags in die Kirche. In Ivankovo hat sie ein altes (Eltern)haus mit einem 
Giebeldach23 und mit landwirtschaftlichen Gebäuden sowie einem Brunnen und einem 
Futtertrog24 im Garten. Das Haus ist um die hundert Jahre alt. „In diesem Haus kann man Zeit 
verbringen, kochen, wohnen, alles kann man machen.“ Eine Hälfte der Woche verbringt sie 
in Vinkovci und die andere in Ivankovo. „Ich bin hier (sie meint Ivankovo) auch zu Ostern 
und zu Weihnachten. Ich gehe regelmäßig auf den Friedhof (insbesondere am Geburtstag 
meiner Mutter)“. Um das Haus und den Hof kümmert sie sich zum größten Teil alleine. „Ich 
kann es nicht zulassen, dass der Garten unbearbeitet bleibt (Kartoffeln, grüne Bohnen, all das 
Gemüse)“. Ihr Sohn hilft ihr ein wenig. Obwohl ihr Mann vorgeschlagen hatte, das Haus und 
den Hof zu verkaufen, will sie weder das machen, noch die alten Hausmöbel verkaufen, 
solange sie noch lebt. Zwei alte Nachtkästen (geerbt von Ihrer Mutter) hat sie ihrem Sohn zur 
Hochzeit geschenkt. Nach ihrem Tod wird das Haus zusammen mit den Möbeln verkauft. 
Keines ihrer Kinder hat vor, zeitweilig oder auf Dauer im Haus zu leben oder es auf 
irgendeine Art zu behalten.  
B3 lebt mit seiner Ehegattin in einem neuen eingeschossigen Haus in der Nähe des 
Stadtzentrums von Vinkovci. Neben dem Wohnhaus ist der einzige Markt in der Stadt, Cafés 
und weiteres. Sein zweites Zuhause ist ein Ferienhaus, das er 1980 in der Feriensiedlung 
Rokovačke zidine gebaut hat. „In der Siedlung hatten die Leute salaši25 ... Es ist nicht weit 
zur Stadt, und doch ist es weit weg von der Zivilisation. Mir hat es hier immer gefallen. 
Wenn dem nicht so wäre, hätte ich es auch nicht gebaut. Ich habe sowohl eine 
Baugenehmigung als auch eine städtebauliche Genehmigung. Ohne Unterlagen geht gar 
nichts“ Er lebt alleine im Ferienhaus. Seine Ehefrau kommt selten vorbei, aber sie 
kommunizieren trotz der physischen Trennung ständig miteinander. „Sie unternimmt was mit 
                                                          
23 Haus mit Giebel, Giebeldachhaus – ein traditionelles Haus mit einer rechteckigen Basis. Es liegt meistens an 
der Abstandsfläche oder einige Meter hinter ihr, eingezogen in die Gartenparzelle und mit seiner engeren 
Seite zur Straße gewandt. An dieser Seite befinden sich meistens zwei Fensteröffnungen und gelegentlich eine 
Eingangstür. Am Giebel des meistens zweifach liegenden Dachstuhls befinden sich eine oder zwei kleinere 
Öffnungen. 
24 Futtertrog – ein im Garten angelegtes Becken aus Metall oder Beton, das zur Versorgung von Nutztieren mit 
Wasser dient. 
25 Salaš – ein für Slawonien, die serbische und ungarische Region Bačka und Panonien charakteristischer 
ländlicher Hof mit landwirtschaftlichen Gebäuden, der hauptsächlich zu landwirtschaftlichen Zwecken dient.  
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ihren Kolleginnen in der Stadt. Wenn sie mich braucht, kann ich in 10-15 Minuten in 
Vinkovci sein. Wir haben Handys. Ich rufe meine Frau jeden Tag an“. Neben dem Ferienhaus 
hat er einen Obstgarten (Abb. 8.04.). Er versogt sich mit Solarenergie und hat auch seinen 
eigenen Brunnen. „Ich habe diese Bäume gepflanzt: 10 Zwetschgenbäume (Sorte Stanley), 10 
Bäume der weißen Pflaume, 15 Baüme der Williams Birne. Ich habe einen Brunnen gebaut, 
den wir per Hand ausgegraben hatten. Ich kenne einen alten Brunnengräber. Ich habe auch 
Solarenergie“. Vom Sommer bis zum Winter kommt er hier wöchentlich und bleibt 1-2 Tage. 
Während des aktiven Teils des Jahres (landwirtschaftliche Arbeiten) bleibt er 3-4 Tage. Im 
Winter kommt er nicht hierher und bleibt in Vinkovci.  
 
Die dialektische Beziehung zwischen dem Urbanen und dem 
Ländlichen: Der Zusammenhang von zwei Räumen des gleichen 
Ganzen (des Heims) 
Ein wesentliches Interesse, das Urbane bzw. Ländliche zu definieren, entstand schon in den 
Zwanziger- und Dreißigerjahren des vorherigen Jahrhunderts, als Dorfsiedlungen durch den 
Urbanisierungs- und Industrialisierungsprozess ökonomisch transformiert wurden. Seitdem  
definiert man das Ländliche immer im Bezug auf das Urbane, jedoch mit geänderten 
Bedeutungen. Am Anfang dominierte das konzeptuelle soziologische Modell der Stadt-Land 
Dichotomie, das den Unterschied zwischen ländlichen und urbanen Gemeinschaften 
hervorhob. Auch die Theorie von Ferdinand Tönnies wird dazugezählt. Sie schildert den 
Unterschied zwischen Gemeinschaften, die auf engen Beziehungen stützen und durch den 
Wohnort und gemeinsame Arbeit aneinander gebunden sind und den Unterschied zwischen 
industriellen Gesellschaften, deren gegenseitige Beziehungen auf formalen Verträgen und 
Güteraustausch gründen. Neben der Theorie von Tönnies ist auch Redfields Konzept folk-
urban societies ein typisches Beispiel einer bipolaren Typologie und Einteilung in das 
Traditionelle und das Moderne. Beide Konzepte fanden Widerhall bei dem Begreifen der 
Ländlichkeit (Johnston u.a. 2000: 721-722; Župančić 2005). Danach erschien das 
konzeptuelle Modell des Stadt-Land Kontinuums, welches betont, dass die Stelle des 
Kontinuums zwischen extrem ländlichen und extrem urbanen Gemeinschaften in jeder 
Siedlung determiniert werden kann. Desweiteren wurden Theorien der Ländlichkeit als eines 
Konzepts aufgestellt, dessen Verständnis sowohl von seiner materiellen als auch seiner 
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ideellen, gesellschaftlich konstruierten Ebene abhängig ist (mehr in Lukić 2010). Das 
Ländliche und das Urbane können, abhängig vom Kontext, in dem sie verwendet werden und 
vom Diskurs, aus welchem sie entstehen, mehrere Bedeutungen haben. Es besteht ein 
Dualismus im Begreifen der ländlichen Umgebung als eines konkreten materiellen Georaums 
und als eines Bewusstseinszustands, Symbols und anderem. In dieser Arbeit werden das 
Ländliche und das Urbane aus einem Laiendiskurs betrachtet, also anhand persönlicher 
Erfahrungen und Überzeugungen der Befragten. Das eine Zuhause in der urbanen Umgebung 
und das andere in der ländlichen sind für unsere Befragten ein einheitliches Ganzes, weil sie 
sich im Sinne einer dialektischen Beziehung ständig gegenseitig ergänzen und erfüllen. Die 
Beziehung zu bestimmten ländlichen oder urbanen Elementen ändert sich abhängig von der 
Lebensdauer der Befragten, es zeigt sich aber auch eine ständige Abhängigkeit zum Zuhause 
und ein Bedarf nach einer Definierung dessen, was sich auf beide Umgebungen bezieht.  
Wenn B1 über Ihr Zuhause in Vinkovci redet, verrät sie spontan, wie praktisch es sich dort 
lebt und was für eine gute Infrastruktur in der urbanen Umgebung vorhanden ist. Nach der 
Studie der kroatischen Soziologen Đurđica Žutinić und Damir Kovačić (2010) sind eine 
geringfügige infrastrukturelle Erschließung, fehlende Verkehrsverbindungen, die Distanz zu 
öffentlichen Dienstleistungen und weiteres oft Gründe zur Unzufriedenheit der örtlichen 
Bevölkerung und zusätzlicher Ansporn, das Dorf zu verlassen. „Jetzt ist es für mich viel 
einfacher ... wissen Sie, wenn die Kinder krank sind, muss man sie aus Ivankovo zum 
Krankenhaus in Vinkovci fahren ... Unwetter, Schnee ... ich bin ständig ins Rutschen geraten. 
Hier ist es einfach, ich kann sogar zu Fuß ins Krankenhaus“. Die Zweckmäßigkeit ist bei 
dieser Befragten eng an das Gefühl von Einsamkeit und die Rolle einer alleinerziehenden 
Mutter gebunden. In größeren Städten, wo alles verfügbar ist, ist die Einsamkeit akzeptabler. 
Wenn man sich schon alleine um die Kinder kümmern muss, ist das laut der Befragten 
einfacher in der Stadt, wo alles bei der Hand ist und wo den Kindern diverse soziale 
Aktivitäten angeboten werden. In der urbanen Umgebung ist auch die Interaktion zwischen 
der Befragten und ihren Kindern anders. Wenn sie ihr vorheriges Dorfleben, wo die Menge 
an Feld- und Stallarbeit den Alltag dominiert, mit ihrem jetzigen vergleicht, bemerkt sie eine 
ersichtliche Veränderung in der Menge an Freizeit und in der Art, wie sie diese verbringt. Im 
Dorfleben besteht nämlich keine Aufteilung auf Arbeit und Freizeit, bzw. auf Arbeits- und 
Mußestunden. „Landwirtschaftliche Arbeit ist von natürlichen Rhythmen, Jahreszeiten, 
Tieren, dem Land und dem Wechsel von Tag und Nacht abhängig“ (Lefebvre 1959: 150). Im 
traditionellen Dorfleben sind die Grenzen zwischen der produktiven Arbeitszeit in der 
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Wirtschaft bzw. im Haushalt und der Zeit, in der Individuen ihre familiären Verpflichtungen 
erledigen, sich erholen und so weiter, nicht sichtbar (Šuvar 2005: 4-5). 
B1: „Als mein Mann noch am Leben war, haben wir Schweine gehalten. Wir lebten 9 Jahre 
lang bei meiner Schwiegermutter und hatten viele Kühe. Ich habe sie gemolken ... Wir 
besuchten auch die Veranstaltungen Vinkovačke večeri (Nächte in Vinkovci) und Đakovački 
vezovi (Tage des Volkstanzes in Đakovo)26, jedoch nicht jeden Abend, man muss ja arbeiten 
und die Kühe melken ... jetzt ist es anders. Wir lassen alles  ... jetzt da du nicht im Haus bist 
... Haben wir mehr Verpflichtungen, mehr Arbeit ...“ 
Laut der Befragten ist es in der Stadt anders, insbesondere in Bezug darauf, wie sie ihre 
Freizeit mit Ihren Kindern verbringt.  
„Meine Kinder und ich spazieren, wir machen einen ganzen Kreis um die Stadt, wenn aber 
nicht, dann unbedingt sonntags, oder wir fahren Fahrrad. In Ivankovo spaziert man nicht, wie 
denn auch, man hat ja Arbeit ... Wenn ich im Dorf etwas brauche, gehe ich in einen Laden 
und kaufe es einfach. Jetzt, da ich in der Stadt bin, spaziere ich, besuche viele Läden und 
warte auf Rabatte. In Vinkovci gehen wir Freitags Karaoke singen ... Im Januar gibt es eine 
Pferdeschau, dann kommt der Kinderkarneval, während es in Ivankovo anders ist. Hier kann 
ich meinen Kindern viel mehr bieten. Wir spazieren, sehen vieles auf Plakaten und hören das 
Radio der Stadt Vinkovci ... und ich höre über alles, was geschieht. Wir besuchen auch die 
Gesundheitsmesse.27“ 
In der Dorfumgebung ist die Auswahl an sozialen Veranstalltungen und allgemein die 
Eingliederung in soziale Ereignisse stark vermindert. Früher gab es im traditionellen Leben 
eines Bauern zwei Institutionen, wo er seine Freizeit verbrachte, nämlich die Kirche und die 
Kneipe. Diese sind jedoch auch heutzutage die beiden Mittelpunkte sozialer Veranstaltungen 
geblieben. Die Befragte erwähnt zudem auch damalige Aktivitäten in Kulturvereinen, die 
man als die dritte Institution einordnen kann. Obwohl die primäre Funktion einer 
Kulturgemeinschaft ist, Tradition und Bräuche durch Trachten, Tanz und Gesang zu erhalten, 
hat sie auch eine breiter gefasste Bedeutung in dem Sinne , dass man andauernde 
Freundschaften schließt und aufrecht erhält, aber auch im Sinne der Möglichkeit, neue 
Bekanntschaften zu machen, verwandte Seelen zu treffen und Ehen zwischen den 
                                                          
26 Vinkovačke jeseni und Đakovački vezovi sind traditionelle Kulturereignisse in den kroatischen Städten 
Vinkovci und Đakovo, an denen sich Gesellschaften für Kunst und Kultur aus ganz Kroatien mit ihren 
Programmen (Folkloretanz) beteiligen. 
27 Die Gesundheitsmesse findet jährlich in Vinkovci Stadt. 
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Gemeinschaftsmitgliedern zu schließen. „In Ivankovo waren wir sowohl in der Kirche als 
auch in der Kulturgemeinschaft aktiv. Ich habe in der Kirche vorgelesen. Meinen Ehemann 
habe ich in der Kulturgemeinschaft in Ivankovo kennengelernt. Wir mochten die 
Kulturgemeinschaft. Wir reisten durch ganz Kroatien mit der Kulturgemeinschaft“. Obwohl 
sie in der Kulturgemeinschaft nicht mehr aktiv ist, machen ihre Kinder mit der Tradition 
weiter und erhalten so das, was es im Dorf noch immer in seiner ursprünglichen Form gibt. 
Die Aktivität ihrer Kinder in der Kulturgemeinschaft in Ivankovo gibt ihr Hoffnung, dass 
eines von ihnen ins Dorf zurückkehren wird, um dort zu leben. „Ich bin nicht mehr in der 
Kulturgemeinschaft, aber meine Kinder sind es sehr wohl. Der ältere war Mitlglied, jedoch 
jetzt nicht mehr. Der mittlere Sohn war in der Kulturgemeinschaft Šumari (Die Förster) in 
Vinkovci, ist aber jetzt wieder in Ivankovo (sie meint die Kulturgemeinschaften in Vinkovci 
und Ivankovo, Anm. d. Verf). Er ist ein čajo.28 Die Kleine und der Sohn sind Mitglieder bei 
Šumari – in Vinkovci. Die kleine tanzt Folklore, seit sie fünf war. Damals war sie Mitglied in 
der Kulturgemeinschaft in Vinkovci ... die beiden besuchen die Veranstaltung Šokačka rič29 
... sie alle bekleiden sich (sie ziehen die Trachten an, Anm. d. Verf.), das gefällt ihnen. Ja, 
eines von ihnen wird definitiv im Dorf leben bleiben“. 
Feiertage haben im Dorfmillieu einen besonderen Wert. Sie haben ihre 
Erholungseigenschaften behalten, obwohl ihre religiösen Motive nicht so stark zum Ausdruck 
kommen. „Im Dorfleben haben sich Feiertage als außergewöhnliche Momente im Leben 
eines Dorfbewohners herauskristallisiert, als Momente der Erholung, des Überflusses an 
Speisen, des Nachdenkens, des Kollektivismus, der Befreiung vom Arbeitsalltag und der 
Konzentration für die weitere Sklaverei in ihm” (Šuvar 1988: 134).  
Seitdem B1 nach Vinkovci umgezogen ist, feiert sie sowohl Vinkovačke jeseni (Der Herbst in 
Vinkovci)30 mit ihrer Familie und ihren Freunden aus Ivankovo als auch das Herz-Jesu-Fest, 
die kirchliche Feierlichkeit der Pfarrei in Vinkovci. 
„Die Vinkovačke jeseni feiere ich nicht ganz groß, nur für meine Kinder und die Gäste aus 
der Kulturgemeinschaft. Wegen den Kindern kann ich das nicht. Ich bekleide sie alle, sie sind 
                                                          
28 Čajo, čauš – Leiter einer Hochzeit bei den Schokatzen. 
29 Der Sinn des kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltung Šokačka rič (Die Sprache der Schoktzen) ist zu 
verhindern, dass die Mundarten der Schokatzen in Vergessenheit geraten. Außerdem erforscht sie und pflegt 
das sprachliche Erbe Slawoniens. 
30 Dieses ausschließlich profane Ereignis hatte 1966 zum ersten Mal stattgefunden. Es wird im September 
gefeiert. Das ist der Monat, in dem die Früchte als Resultat der mühevollen Arbeit von Bauern reif werden. Es 
ist das bedeutsamste Kulturereignis der Stadt Vinkovci, Slawoniens und des ganzen kontinentalen Teils 
Kroatiens. 
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klein (sie legt ihnen die Tracht für die Vinkovačke jeseni an, Anm. d. Verf.) und ich muss mit 
ihnen gehen, deswegen kann ich keine Gäste einladen. Jeden Abend besuchen wir die 
Volkstanzabende in Vinkovci. In der Stadt kann ich mich beser entspannen und dann die 
Vinkovačke jeseni besuchen. Wenn die Vinkovačke jeseni stattfinden, bringe ich alles hierher 
... ich tue alles weg, bringe die otarci (traditionelle Handtücher)31 mit ... (sie zeigt ein Foto 
mit einer Ecke in ihrer Wohnung, die im Stil der Schokatzen eingerichtet ist, Anm. d. Verf). 
Ich feiere auch die Kirchweihe32 des Herzens Jesu. Solch ist meine Pfarrei.“  
Aus dem Erzählen der Befragten erfährt man Informationen über die Bräuche an den 
Feiertagen, über die Art der Zubereitung der Kost samt der Reihenfolge, nach der die Kost 
serviert wird und über das Verhalten zu den Gästen bei der Ankunft und bei der Abfahrt vom 
Fest. Die Vorbereitung für den Feiertag dauert einige Tage, die meistens durch Solidarität 
gekennzeichnet sind, da sich Nachbarn gegenseitig helfen (sie backen Kuchen und bereiten 
die Kost vor), um den Feiertag so prächtig wie nur möglich zu machen. 
„Zur Kirchweihe lade ich Gäste ein: die Cousins und meine Schwester aus Ivankovo. In 
meiner Wohnung in Vinkovci sind dann Gäste während des ganzen Tages und zwar in zwei, 
drei Runden, sie tauschen bloß die Sitze. Ich brauche ein paar Tage davor, um alles 
vorzubereiten, das mache ich dann alles in Ivankovo. Ich backe Kuchen, während meine 
Kinder im Garten spielen. Meine Tante hilft mir (die Schwester ihres Vaters, Anm. d. Verf.) 
und ich helfe ihr, wenn sie sich für diesen Feiertag vorbereitet, so machen es wir zwei. In 
Ivankovo koche ich Suppe, Fleisch, Kohlrouladen und es gibt sogar einen Schweinebraten.33 
Manchmal kaufen wir auch Lammfleisch. Es gibt immer sechs oder sieben Arten von 
Kuchen: meistens Pasteten, Oblaten, Bajadera-Pralinen, Walnussplätzchen und solche, die 
länger frisch bleiben und von denen man viele backen kann. Wir backen eine Torte, da sie die 
Kinder gerne essen, eine cremige, und packen natürlich Kuchen und Fleisch für die Gäste 
zum Mitnehmen ein.“ 
Eine ähnliche Situation beschreibt auch B2, die den Johannistag, den Tag des Schutzheiligen 
der Pfarrei Johannes des Täufers, traditionell feiert. Sie bereitet das Fest für ihren Sohn und 
seine Familie und ihre Nichte und ihre Familie im Juni in Ivankovo vor. „Ich backe einen 
Kuchen, auch zwei, koche eine Suppe, bereite Kartoffelpüree, Bratkartoffeln und gedünstetes 
                                                          
31 Otarci, pl. (Sg. otarak) sind traditionelle slawonische Handtücher, die auf Webstühlen gewoben werden und 
divers bestickt werden können. 
32 Ein religiöser Feiertag, der aus dem Anlass der Weihe einer christlichen Kirche gefeiert wird. 
33 Spanferkel, das in einem Ofen oder auf einem Spieß gebraten wird. 
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Fleisch zu und brate Schweinekoteletts. Ein Paar Tage zuvor komme ich hierher, um das alles 
vorzubereiten“. 
Im Unterschied zum urbanen und zugleich dynamischen Milieu sind Dorfgemeinden 
meistens homogen, geschlossen und statisch. Eine große Rolle spielen hier Familie und 
Nachbarn. B1 erzählt uns von der engen Verwandtschaft mit ihren Nachbarn und der 
Offenheit des Dormilieus im Unteschied zum geschlossenen Stadtmilieu, wo es Wohnregeln 
gibt. 
„Meine Kleinen lieben Ivankovo. Dort sind all ihre Freunde und Cousins. Es ist halt ein Dorf, 
dort gibt es Gärten. Sie können schreien und laut sein. Sie haben einen Tischtennistisch. 
Wenn wir nach Ivankovo kommen, ist das solch ein Lärm, dass alle zu uns kommen. Mir 
gefällt es, wenn sie zusammen rumhängen. Mir gefällt es, wenn alle bei mir im Garten sind. 
Meine Kinder sind immer mit ihren Freunden, sie übernachten immer bei einander, ohne 
Ausnahme. Sie genießen es wirklich hier in Ivankovo, ich genieße es zusammen mit ihnen. 
Hier (sie meint die Wohnung in Vinkovci) muss man Acht geben, ab 15 Uhr ... man muss 
darauf achten, dass man nicht zu laut ist, im Haus kann man bis zur Mitternacht schreien und 
Lärm machen, hier kann man das ja natürlich nicht. Uns ist es sehr schön im Haus. Ich bin 
begeistert, und jetzt, da wir schönes Wetter haben, kann man die Kinder nach draußen gehen 
lassen. Und wenn du halt in einer Wohnung Lärm machst, kriegst du Ärger mit den 
Nachbarn, in großen Schuppen spielen, in großen Räumen (dabei meint sie, wenn es heiß ist 
und die Kinder nicht draußen sind, Anm. d. Verf.). In Ivankovo spiele ich Stadt Land Fluss, 
Volleyball und Verstecken mit meinen Kindern ...“ 
Der in Kroatien übliche Ritus des Kaffe-Trinkens ist anders im Dorf als in der Stadt. Man 
kann wieder mal die Offenheit der Dorfgemeinde sehen, wo die Türen des Zuhauses immer 
offen sind. Wenn man in einer Stadt jemanden zum Kaffee einlädt, dann wird dieser zur 
exakt vereinbarten Zeit in einem Café getrunken.  
B1: „Ich habe Freundinnen, meine Nachbarinnen in Ivankovo. Ich habe einen Platz, an den 
ich Kaffee trinken gehen kann. In Ivankovo bin ich noch nie mit einer Kollegin in einen Café 
Kaffee trinken gegangen, entweder kommt sie zu mir, oder ich gehe zu ihr, während in der 
Stadt selten jemand zu mir Kaffee trinken kommt, meistens treffen wir uns in der Stadt. Jeden 
Samstag trinke ich mit meiner Schwester Kaffee am Markt. Ich mag beides.“ 
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Auch bei der zweiten Befragten bemerkt man die engen und offenen Verhältnisse mit den 
Nachbarn, die im Stadtmilieu nicht üblich sind. Nachbarn sind dazu da, Beistand und 
Unterstützung zu leisten. 
B2: „Hier bringen mir meine Nachbarn ein gekochtes Mittagessen mit. Wenn ich nach 
Vinkovci fahre, gießen sie meine Blumen und meinen Garten.“ 
Während Mobilität für das Stadtmilieu typisch ist, sind Dorfgemeinden von Stabilität 
gekennzeichnet. Die Einbildungskraft von Menschen, die in einem Dorf wohnen, ist wegen 
unterschiedlicher Erfahrungen anders als die von Stadtbewohnern. „Die empirische Qualität 
der Erfahrung eines Bauern ist höchstwahrscheinlich die Basis dafür, das er alles, was 
verstrickt und kompliziert erscheint, als einfach, plastisch und prägnant betrachtet“ (Lendis in 
Šuvar 1988: 75). Dormilieus sind geographisch klein und fungieren nach dem Prinzip der 
erweiterten Familie, wo sich alle kennen und alles über alle wissen. In slawonischen Dörfern, 
sowie in Ivankovo, haben Männer und Frauen die Gewohnheit, sich in ihrer Freizeit vor 
Gartentoren zu treffen und dann zu sitzen und zu reden. Über solch ein Gespräch erzählt auch 
B1. 
„Sie wissen ja, wie die Gegend ist ... Sie wissen, wer zu einem kommt und warum er da war 
... Bei mir ist es schrecklich ... Sie wollen unbedingt wissen, wann wir gekommen sind, sie 
öffnen die Rollos ... Da war ein Handwerker bei mir, um die Maschine zu reparieren, er blieb 
zwei Stunden, und sofort redet man darüber ... Ich muss weg davon, um einfach meine Ruhe 
zu haben. Wenn ich lange nicht ins Dorf komme, fragen sie: Wo bist du? Hast du geheiratet? 
Hast du zugenommen? Mann, du hast es gut ... Ich bin schockiert und ... gäbe es die Kinder 
nicht, würde ich nie hierherkommen. Das sind persönliche Fragen. Ich würde mich nie 
trauen, jemanden so etwas Privates zu fragen ... In Ivankovo sind alle so taktlos ... (Sie haben 
keine Ruhe, weil ich zehn Jahre Witwe bin und weil ich noch nicht geheiratet habe. Sie 
verstehen nicht, dass ich für meine Kinder lebe und dass sie mir alles bedeuten. Sie leben halt 
vom Tratsch und schauen immer, ob was Neues passiert. Und was, wenn ich heirate, das ist 
doch normal). Vielleicht hat mich das Dorf deswegen weggetrieben, weil wir es in Ivankovo 
wunderbar finden.“ 
Anhand dieses Beispiels bemerkt man die Öffentlichkeit des Dorfmillieus, in dem es 
schwierig ist, eine individuelle Wahl und ein unterschiedliches Leben zu haben. Es gibt 
Dorfregeln, die der Gemeinschaft eine gewisse Stabilität verleihen. In einer solchen 
Gemeinschaft weiß man zu jedem Zeitpunkt, was geschieht und wie akzeptables Verhalten 
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aussehen soll. Wie auch früher erwähnt wurde, ist die Einbildungskraft der Dorfbevölkerung 
einfach und prägnant.  
Obwohl B1 der Meinung ist, dass sie Ivankovo nie verlassen hätte, wäre ihr Ehemann nicht 
gestorben, erzählt sie bei der Beschreibung der Lebensweise in Vinkovci Folgendes: „Ich 
liebe Vinkovci, das ist die schönste Stadt, hier möchte ich alt werden.“ Anhand dieses 
Beispiels bemerkt man die dialektische Beziehung zwischen dem Urbanen und dem 
Ländlichen, die Akzeptierung, Erhaltung und Ablehnung bestimmter Elemente und die 
Aneignung neuer Bedürfnisse und Angewohnheiten wegen einer andersartigen 
Lebenserfahrung.  
Eine positive Wahrnehmung des Dorfmilieus als einer sozialen Gemeinschaft, vor allem im 
Segment der Rückkehr zur Natur und einer besseren, ruhigeren und gesünderen Lebensweise, 
kann im Gespräch mit B3 betrachtet werden. Nach der Studie von Žutinić und Kovačić 
(2010) sind räumliche und ambientale Eigenschaften die verlockendsten Aspekte des 
ländlichen Lebens. 
K3: „In der Wohnung in Vinkovci finde ich es monoton. Ich will nach draußen und meine 
Frau sagt, pack deine Sachen, geh doch ein bisschen nach Rokovci. Mir reicht es, hier einen 
Tag zu verbringen. Das sind Lebensgewohnheiten ... Ich weiß nicht, wie das Rentner können 
... Sie lassen sich schnell gehen, sie sterben ... Hier (er meint Rokovci, Anm. d. Verf.) wird 
man eher gesund sein. Man ist nicht eingesperrt (Abb. 8.05). Man ist den ganzen Tag aktiv. 
Man macht dieses und jenes, ich sammle Brennholz, wir reinigen den Wald. Ich bringe 
trockenes Holz hierher, um hausgemachten Schnaps zu machen und den Ofen aufzuheizen. 
Eichenbäume dürfen wir nicht fällen, wenn sie noch gesund sind. Ich helfe den Förstern bei 
Ihrer Arbeit. Diese Art von Arbeit entspannt mich. Dann muss ich über gar nichts 
nachdenken.“ 
Das Dorfmilieu wird ähnlich von B2 wahrgenommen. „Hier (sie meint Ivankovo, Anm. d. 
Verf.) ist es völlig anders. Hier habe ich meinen Frieden“. 
Stadtbewohner finden Entspannung und Erholung von der Dynamik, Hektik und 
Stadtgetümmel meistens in der Rückkehr zur Natur, zum Land und zum Dorf. Die Stadt 
verlassen und dann auf dasDorf fahren bedeutet deswegen eine besondere Freude und 
Vergnügen für sie. Im Unterschied zu Stadtbewohnern charakterisiert Dorfbewohner die 
Landarbeit im Offenen, wo ein direkter Kontakt zur Natur hergestellt wird. Sie bauen Obst, 
Gemüse und Getreide an, stellen diverse und auf alten Rezepten basierte Lebensmittel her 
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und bereiten Gerichte vor, die für die jeweilige Region spezifisch sind. Die Aussagen unserer 
Befragten deuten darauf hin, dass das Dorfmilieu Menschen vor allem ermöglicht, sich 
sowohl durch kreative und rekreative Arbeit sowie die Erhaltung der Tradition (Obstanbau, 
Zubereitung von Gerichten und Konservierung von Gemüse, Brennen von Schnaps) als auch 
mit dem Umweltbewusstsein eng verbundene Arbeit als Individuen zu äußern. B1 erzählt 
über die Zubereitung eingemachten Salats, den man für den Winter vorbereitet und über die 
Schweineschlacht, die für das Dormilieu charakteristisch sind. Gesunde und in ihrem Garten 
angebaute Nahrung, die dann konserviert und für den Winter vorbereitet wird und 
hausgemachtes gepökeltes Fleisch dominieren auf dem Menü ihrer Familie. 
„In Ivankovo knete ich Bandnudeln. Ich habe Tomaten gekocht. Wir haben Gurken 
eingemacht, Marmelade gemacht ... Rahne, Paprika, Sauerkraut. Schweine schlachten wir bei 
meinem Papa (der zum zweiten Mal heiratete, da Mama gestorben war) ... Zur 
Schweineschlacht bereite ich alles zu: Schinken, Würste, Pokulenci-Würste, Fleisch. Die 
Kinder lieben alles. Ich kaufe keine Industriewaren ein. Wir schlachten ein Schwein von ca. 
200-250 Kilogramm. In der Wohnung habe ich einen kleinen Tiefkühlschrank und im Haus 
einen großen.“  
Allein der Anbauprozess von eigenem Obst und Gemüse und die aus ihnen entstandenen, 
hausgemachten Produkte verleihen einem ein besonderes Gefühl von Freude und 
Zweckmäßigkeit, worüber uns B3 erzählt. Aus dem Gespräch mit ihm entdecken wir, dass er 
die Liebe zum Früchteanbau von seinem Vater, einem Obstzüchter, geerbt hat. Wir erfahren 
ebenso, dass er, obwohl er in der Stadt lebt, das Dorf mag, weil es ihm ermöglicht sich mit 
Sachen zu befassen, die er liebt und genießt. 
B3: „Den Kessel habe ich selbst gemacht. Ich weiß, was ich trinke. Ich habe gelernt, Schnaps 
zu brennen. Ich habe einem alten Mann dabei zugeschaut. Es ist ziemlich schwierig zu 
lernen. Das ist ganz viel Arbeit, Mühe, Holz. Der Preis sollte nicht geringer als 50, 60 Kuna 
sein. Ich verkaufe meinen Schnaps nicht. Mich selbst lasse ich nicht unterschätzen. Ich lasse 
etwas übrig für das nächste Jahr. Man weiß nie, wie das nächste Jahr sein wird. Aus hundert 
Kilo Williams-Christ Birnen gewinnt man 3-4 Liter Schnapps. Jedes Jahr nach dem Winter 
muss man die Fruchtbäume schneiden – ich habe das von meinem Vater, einem Obstzüchter, 
gelernt ... Deine Ernte ist bereit zum Schneiden. Mein Obst ist gesund, weil ich es nur 1-2 
Mal jährlich spritze. Andere tun das viel öfter. Früher hatte ich Tomaten, Paprika, Gurken. 
Jetzt habe ich zwanzig Tomatenstauden und den ganzen Sommer, um mich um sie zu 
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kümmern. Mein Nachbar baut Erdbeeren und Äpfel an, also kaufe ich sie bei ihm. Ich bereite 
alles alleine zu. Meine Spezialität ist Grillfleisch mit auf hausgemachtem Fett gebratenen 
Kartoffeln.“ 
 
Identität und Wohnort: Der Raum als ein Erinnerungsspeicher 
von Individuen und wenn das alte Heim zum neuen wird 
Das Verhältnis zwischen Identität und Wohnort weist auf den komplexen Zusammenhang 
verschiedener sozialer Kategorien und Bedeutungen hin, die Menschen materiellen Objekten 
wie Häusern, Wohnungen und Ferienhäusern zuordnen. In diesen Bedeutungen reflektieren 
sich Identität, Denkweise und Angehörigkeit einer Einzelperson einem Raum, einer 
Gemeinschaft. Aus diesem Grund können manche Räume über menschliche Geschichten, 
Leben und Schicksale erzählen, obwohl sie von der äußeren Welt physisch abgegrenzt und 
definiert sind. Einen Raum schaffen und formen bedeutet, in ihm zu leben und ihn mit Leben 
zu füllen und zu formen. Räume/Wohnorte sind das Resultat sozialer Interaktionen und 
entstehen erst dann, wenn sie jemand benennt, definiert und darstellt. Orte sind nicht nur 
physisch abgegrenzt und definiert, sie sind immer „ein Ort für jemanden und ein Ort von 
etwas“ (Shields nach Wiborg 2004: 417). Sie sind soziale Konstrukte, die das Teilen von 
Erfahrungen und Ereignissen, das Feiern von Riten und Tradition, das Ändern der physischen 
Umgebung und schließlich die graduelle Gestaltung einer Gemeinschaft ermöglichen 
(Salvesen 2002).  
In der Anthropologie stellt die Verbundenheit mit einem Raum oder einem Ort ein 
symbolisches Verhältnis dar, welches ihm Menschen durch gemeinsame emotionale Werte 
zuordnen, die zudem die treibende Kraft ihrer gemeinsamen Interaktion darstellen. In der 
Soziologie umfasst das Raumempfinden eine subjektive Wahrnehmung des Wohnortes und 
den Aufbau einer gewissen emotionalen Beziehung zu ihm. In dieser Studie wird das 
Ortsgefühl als ein Sozialkonstrukt betrachtet und bedeutet als solches an einem Ort zu leben, 
ihn zu empfinden und ihn zu verstehen. Sowohl für die konkrete als auch für die symbolische 
Gestaltung eines Raumes wird ebenfalls die Bezeichnung anthropologischer Ort verwendet: 
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„Er ist nichts anderes als die partiell materialisierte Vorstellung, die seine Bewohner sich von 
ihrem Verhältnis zum Territorium, zu ihren Angehörigen und zu den anderen machen.“  
 (Auge 2002: 50). Wenn man über den anthropologischen Ort spricht, meint man vor allem 
die symbolische Gestaltung eines Raums.  
Der Raum kann auch im Kontext des Erinnerungsspeichers eines Menschen betrachtet 
werden: „Erinnerungen formen unsere Beziehungen zur Vergangenheit und die Art, wie man 
sich an Dinge erinnert, bestimmt unsere Identität. Als Individuen und als Gesellschaft braucht 
man die Vergangenheit, um in der Lage zu sein, die eigene Tradition zu konstruieren und zu 
festigen, die  jetzige Identität zu gestalten und eine Vision der Zukunft zu schaffen“ (Huyssen 
2000: 24). 
Der Raum bzw. das zweite Zuhause hat einen besonderen Platz im Gedächtnis der Befragten. 
Sie empfinden eine emotionale Zuneigung zu ihm und er assoziiert sie an den Ausschnitt 
ihres Lebens, den sie dort mit ihren bereits verschiedenen Familienmitgliedern verbracht 
haben. Indem sie über ihr zweites Zuhause erzählen, aktivieren sie ihr Gedächtnis und 
beleben ihre Erinnerungen, wobei sie spontan eine sehr wichtige Komponente ihrer Identität 
offenbaren, die uns teilweise die Antwort darauf gibt, wer sie eigentlich sind. Die jetzige, 
dominante Rolle der ersten Befragten als Frau, Mutter und Witwe und die Rolle der zweiten 
Befragten als einer kränklichen Rentnerin verwandeln sich in etwas völlig anderes und zeigen 
uns dabei die Dynamik ihres Lebens, ihre harmonischen Beziehungen zu ihren Familien und 
die Zuneigung zum Rest der Gesellschaft. Das Teilen gemeinsamer Momente mit den 
Personen, die uns Nahe stehen und ein Leben, das andere Konturen und eine andere 
Bedeutung hatte, haben sie geprägt und dabei ein besonderes und nur ihnen bekanntes 
Verhältnis zum Zuhause und seiner Bedeutung gestaltet. 
B1: „Mein Mann und ich haben alles alleine und so, wie wir es wollten gemacht, und haben 
es nur 4 Jahre lang genossen. (Sie erzählt über ihre wunderschöne Ehe, Anm. d. Verf) ... Ich 
hatte ein wunderbares Leben. Für mich war er immer am ersten Platz. Ich habe meine Kinder 
unermesslich geliebt, verstehen Sie ... Für mich war er immer so ... wissen Sie, wenn man 
Kinder kriegt, sagt man, dass sich der Mann und die Frau auseinanderleben ... Nein, wir 
waren immer eins, ja, gerade das gibt mir jetzt Kraft ... Aber es war sehr schön. Zwölf Jahre 
                                                          
(Anm. d. Ü.) Vgl. Augé, M. (2010): Nicht-Orte, aus dem Französischen von Michael Bischoff, München: 
Verlag C. H. Beck  
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sind eine sehr kurze Zeit .. Wir haben die Blumen genossen, wir haben alles gemeinsam 
gemacht. Und wenn er von der Arbeit kam, ging er mit mir in den Garten. Wir sind nie 
getrennt dorthin gegangen.“ 
Wenn man das Leben an zwei Orten unserer Befragten aus einer zeitlichen Perspektive 
betrachtet, stellt man fest, dass sich ihr Lebensstil, ihre Rollen und Prioritäten änderten, das 
einst alte Zuhause zum Neuen wurde und dasjenige, welches als neu angesehen wurde, jetzt 
zum Neuen wird. Wenn das Adjektiv neu verwendet wird, ist damit der Ort bzw. das Haus 
gemeint, das die Befragten selbstständig und von Grund auf emotional und physisch 
aufgebaut hatten, wobei beim alten derjenige Ort gemeint wird, der eine wichtige Rolle in 
ihrem Leben spielte, jedoch direkt mit dem familiären Erbe zusammenhängt. Eine 
permanente Verflochtenheit zwischen dem physischen und dem emotionalen Wohnen auf 
zwei Orten ist einsehbar. Das einst alte Zuhause (Elternhaus, Ferienhaus) wird bei der 
zweiten Befragten und dem dritten Befragten als Folge geänderter Lebensumstände zum 
neuen, während das neue Zuhause der ersten Befragten zum alten, sekundären Zuhause wird. 
Wie bereits erwähnt, hat B1 im neuen Zuhause in Ivankovo mit ihrem Ehemann und drei 
Kindern gewohnt und war zudem mit dem vierten Kind schwanger. Nachdem sie Witwe 
geworden war und sich um vier kleine Kinder sorgen musste, wurde ihr damals harmonisches 
gemeinsames Zuhause unpraktisch und fremd. Obwohl sie Kinder hatte, empfand sie dort 
eine große Leere und fühlte sich einsam. Mit dem Tod Ihres Ehemannes, der ihr Freund, die 
Stütze der Familie und der Vater ihrer Kinder war, hat sich der Raum verändert. Mit der Zeit 
empfand sie ihn immer weniger als ihr Zuhause und wollte dort nicht mehr leben. Dieses 
Trauma, das ihr Leben erschütterte, erzeugte ein starkes Gefühl der Einsamkeit. „Wäre ich 
nicht Witwe geworden, wäre ich nie umgezogen, wäre ich nicht allein, hätte ich es mir nie 
gewünscht, in einer Wohnung zu leben. Weil ich es im Haus genossen habe, ich mochte es, 
dass das Haus immer voller Blumen war, dass man immer was zu tun hatte ... Die Einsamkeit 
ist sehr hart“. Zuerst hörte sie auf, im Garten und auf dem Grundstück zu arbeiten und kaufte 
schließlich eine Wohnung in Vinkovci, wo sie noch heute lebt. Ungeachtet dessen hat sie ihre 
Beziehung zum sekundären Zuhause nicht getrennt und fährt dorthin, sobald sich eine 
Gelegenheit dazu zeigt. „Auf dem Dorf ist es schön. Dort war ich fünf, sechs Tage lang. Es 
fällt mir sehr schwer, weil ich dort wunderschöne Momente erlebte, die es aber jetzt nicht 
mehr gibt. Sobald die Kinder spielen gehen, lässt meine Konzentration nach (weil sie allein 
ist, Anm. d. Verf.). Wenn wir Kommunionen und Firmungen haben, bin ich von der Arbeit 
völlig überwältigt“. 
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Obwohl B2 ihre Eltern früher täglich auf dem Dorf besuchte, half ihr sekundäres Zuhause 
dabei, etwas Zeit mit ihren Eltern zu verbringen. „Ich habe meine Eltern auf dem Dorf 25 
Jahre lang  besucht und mich um sie gekümmert. Meine Eltern hatten nur 400 Kuna 
Landwirtschaftsrente. Ich habe meine Eltern finanziell unterstützt. Ich habe meiner Mutter 
geholfen, indem ich die Wände strich, den Abwasch machte und im Garten grub“ (ihre 
Mutter ist sehr früh blind geworden, sie standen sich sehr nahe). In diesem Beispiel kann man 
einsehen, wie harmonisch die Familie war und wie die Mitglieder dazu bereit waren, Hilfe zu 
bieten und anzunehmen, wie sie einander treu waren und was für eine enge Beziehung 
zwischen dem Kind und den Eltern bestand. Auch dieser Teil der Vergangenheit und der 
Familienbeziehungen hat durchaus eine wichtige Rolle in der heutigen Entscheidung der 
Befragten gespielt, das alte Zuhause ihrer Familie zu pflegen und instand zu halten und so die 
schönen Erinnerungen an Ihre Eltern wiederzubeleben. Obwohl sie ihre Eltern täglich 
besuchte und sich dabei um ihre Kinder kümmerte, ist sie immer wieder zu ihrem ständigen 
Zuhause in Vinkovci zurückgekehrt. „Ich war von 7 bis 15 auf der Arbeit, habe zuhause in 
Vinkovci gegessen, bin in mein Auto gestiegen (ich hatte einen Fiat 600) und bin zu meinen 
Eltern nach Ivankovo gefahren. Bis 20, 21 Uhr habe ich ihre Hausarbeiten erledigt und bin 
dann nach Vinkovci zurückgefahren. Ich habe meinen Kindern beigebracht, hier 
Hausarbeiten zu erledigen. Mit ihren Großeltern haben sie Pflaumen und Bohnen gekauft und 
Meis geerntet“. Das Haus in Vinkovci, das sie zusammen mit ihrem Ehemann gebaut hatte 
und in dem sie mit ihren drei Kindern gelebt hatte, war ihr primäres Zuhause. Nachdem sie 
pensionsberechtigt wurde und ihre Kinder groß geworden waren, den Schulabschluss 
gemacht hatten und selbstständig geworden waren, änderten sich ihre Rolle im Leben und 
ihre Beziehung zum anderen Zuhause. Sie begann sich immer mehr im alten Familienhaus 
aufzuhalten (eine Hälfte der Woche verbringt sie in Vinkovci und die andere in Ivankovo, wo 
sie alle Feiertage verbringt), das schließlich zu ihrem neuen Zuhause wurde. In diesem neuen 
Zuhause lebt sie meistens allein. Obwohl sie im fortgeschrittenen Alter und nicht bei guter 
Gesundheit ist, hält sie das Haus instand, kümmert sich um ihren Garten und erfüllt diesen 
Raum mit Leben. Die anderen Familienmitglieder besuchen sie selten und legen nicht viel 
Wert auf dieses Zuhause/diesen Raum. Obwohl sie versucht hatte, ihren Kindern die Liebe zu 
dieser Region und diesem Raum durch frühe Sozialisierung einzuprägen, schlugen sie in 
ihrem Leben eine andere Richtung ein.  
B2: „Meine Tochter und ihr Mann mögen es nicht, hierher zu kommen. Mein Sohn wollte 
nicht hier leben, sondern er hat sich ein Haus in Mirkovci, im Vorort von Vinkovci gekauft, 
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als er voriges Jahr geheiratet hatte. Ich bin in Ohnmacht gefallen, als er mit mitteilte, dass er 
ein Haus in Mirkovci gekauft hatte (ihre Rede ist gestresst). Ich wollte, dass er hierher 
umzieht. Hier hat er ein großes Grundstück, das sich über zwei Straßen erstreckt. Es kann in 
zwei Grundstücke geteilt werden und es können zwei Häuser gebaut werden. Den zweiten 
Teil kann ich auch meiner Tochter geben ...“ 
Das Ferienhaus, das sekundäre Zuhause von B3 wurde ebenso zum neuen Zuhause. Nachdem 
er pensionsberechtigt wurde, verbrachte er immer weniger Zeit in Vinkovci und besuchte so 
oft wie möglich sein Ferienhaus in der Nähe von Rokovci, wenn das Wetter gut war. Da er 
früher Sport trieb, fühlt er sich in der Natur gut (im Wald oder in der Nähe von Flüssen). Zu 
seinen Hobbys werden Angeln, Obstanbau und Gartenbau gezählt. Er kocht sich sein Essen 
selbst und fühlt sich so, als ob er hier wirklich wohnen würde. Die im Ferienhaus verbrachte 
Zeit stärkt ihn sowohl physisch, als auch emotional. „Ich habe Sport getrieben und bin es mir 
gewöhnt. Man ist den ganzen Tag lang aktiv, man erledigt dieses und jenes ...“ Seine Freunde 
aus Vinkovci besuchen ihn abends mit ihrem Boot. Er fischt und grillt den Fisch für sie. „Ich 
mag Angeln, ich mag den Fluss ...“ Seine Familienmitglieder haben ein anderes Verhältnis zu 
dem zweiten Zuhause. „Meine Frau kommt hierher nur sonntags im Sommer. Wir grillen ... 
Ihr reicht das, sie ist in einer Stadt aufgewachsen. Mein Sohn kommt auch nur sonntags im 
Sommer. Er hat viel zu tun, er ist Anwalt ... Mein achtzehnjähriger Enkelsohn kommt 
manchmal hierher, um mit seinen Freunden zu grillen.“ 
 
Schlussfolgerung 
Durch die Gespräche mit unseren Befragten wurden die ursprünglichen Forschungsfragen 
beantwortet. In ihnen wurden das Verhältnis zwischen Mensch und Raum und das Verhältnis 
zwischen Raum und Identität berücksichtigt. Im Fall unserer aus der Sicht unterschiedlicher 
Lebenserfahrungen und Alltagsroutinen sprechenden Befragten wurde die Entscheidung, an 
zwei Orten zu leben, selbstständig unter dem Einfluss verschiedener Umstände getroffen. 
Diese Studie betrifft einen langfristigen bzw. mehrjährigen Prozess des Lebens auf zwei 
verschiedenen Orten, bei welchem sich das Verhältnis zum Raum bzw. Zuhause ändert. Nur 
das emotionale Verhältnis zum Raum bzw. zum Zuhause ist der im Prozess der 
Identitätsgestaltung statisch bleibende Kern. Obwohl ihr primäres Zuhause in der Stadt liegt, 
weisen Sie beim Beschreiben Ihres zweiten Zuhauses eine stärkere emotionale Intensität und 
Interesse. Vor allem bei Befragten im fortgeschrittenen Alter, also bei den Rentnern, kann 
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wahrgenommen werden, wie ihr zweites Zuhause aufgrund ihrer emotionalen Beziehung zu 
ihm zum ersten Zuhause wurde. Während das Stadtmilieu als praktisch, sprich kalt und 
geschlossen beschrieben wird, werden dem Dorfmilieu gegenteilige Eigenschaften 
zugewiesen. Da fühlen sie sich frei und entspannt und sind zufrieden. Ihre Kinder können 
hier im Freien mit vielen Kameraden den ganzen Tag spielen ohne irgendwelche Hausregeln 
beachten zu müssen und die Rentner haben ihre Ruhe, Freizeit und die Möglichkeit Obst und 
Gemüse anzubauen und hausgemachte Produkte zu erzeugen. Ihr Zuhause in der Stadt und 
dasjenige im Dorf stehen in einer dialektalen Beziehung zueinander und greifen ineinander 
ständig ein. Sie sind Stadtbewohner und Bauer bzw. Hersteller zur gleichen Zeit. Sie können 
weder auf die Gemütlichkeit des Stadtlebens noch auf die Schönheit der Natur, die Luft und 
die Landarbeit verzichten. Aus diesem Grund kann man die beiden Milieus nicht voneinander 
abgrenzen und so eine Dichotomie herstellen, vor allem wenn man die menschliche 
Wahrnehmung und Bewusstsein in Betracht zieht. Es ist unmöglich, die Wichtigkeit des 
ersten oder des zweiten Zuhauses weder zu rangieren, noch ihm eine primäre oder sekundäre 
Bedeutung zuzuweisen. Unsere Befragten wurden durch einen langen Prozess an ihr zweites 
Zuhause gebunden. Wenn sie darüber reden, rufen sie dauerhafte Erinnerungen an die 
Momente hervor, die sie in ihrem Leben als Personen bestimmt haben. Wenn sie über ihr 
Zuhause reden, reden sie über sich, die Personen und die Ereignisse, die sie umgeben haben. 
Man bekommt den Eindruck, dass sie mit diesem Raum in einer untrennbaren Verbindung 
stehen und dass er Teil von ihnen ist.  
Aus den Geschichten der Befragten ist herauszulesen, dass dieser Raum auch mit den Leben 
ihnen naheliegender und bereits verstorbener Personen erfüllt ist. Es scheint, als ob ihre 
Familientradition durch ihre Besuche und Lebensweise erhalten wird. Das Zuhause assoziiert 
sie ebenso an das Dorf, in dem sie aufgewachsen sind, an die dörflichen Feiertage und die 
guten Beziehungen zu ihren Nachbarn. Indem die Kinder der ersten Befragten Teil der 
Kulturgemeinschaft  wurden und indem sie die traditionellen Gegenstände der Schokatzen 
aus ihrem Dorf behalten und in ihre Wohnung gebracht hat, hat sie gezeigt, dass die 
Beziehung zwischen den zwei Heimen und den zwei Milieus nicht verblasste, sondern, ganz 
im Gegenteil, stärker wurde. Der dritte Befragte, der ursprünglich nicht aus Slawonien 
stammt, aber durch frühe Sozialisierung eine Vorliebe zum slawonischen Land und zum 
Obstanbau entwickelt hat, fand den Sinn seines Lebens in der Rückkehr zur Natur und, in 
gewisser Hinsicht, zu seiner Kindheit. Zu einem seiner Hobbys gehört Obstanbau, genauso 
wie es einst bei seinem Vater der Fall war. Die zweite Befragte, die Rentnerin ist, verbringt 
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eine Hälfte der Woche in ihrem alten Familienhaus, obwohl sie ein Haus mit Garten in der 
Stadt hat und das Leben für sie dort praktischer wäre, da sie nicht bei guter Gesundheit ist. In 
ihrem Familienhaus fühlt sie sich sicher und zufrieden. Sie kann täglich zum dörflichen 
Friedhof gehen, was für sie sehr wichtig ist, da dort ihre Eltern dort begraben sind, zu denen 
sie eine enge Beziehung hatte. Ihre Nachbarn sind immer hilfsbereit. Gerade solche 
Situationen machen diesen Raum bzw. diesen Ort zu ihrem Zuhause.  
Anhand der oben genannten Fakten kann man schließen, dass die menschliche Natur 
multilokal ist. Menschen leben an mehreren Orten und zeigen Interesse daran, ihr Leben im 
Dorf und in der Stadt zu verknüpfen. Dies hängt auch mit der Tendenz zusammen, zur Natur 
zurückzukehren und die Dorftradition, die Umwelt und anderes zu bewahren.34 Ein Zuhause 
ist ein Haus, ein Raum, in dem sie dauerhaft oder vorläufig leben, aber auch das Dorf mit 
seinen gesellschaftlichen Einrichtungen und den Menschen, die dort leben oder einst gelebt 
haben. Starke emotionale Beziehungen, zu denen Verhältnisse zu ihrer Familie, ihren 
Freunden und ihren Angehörigen gezählt werden, binden sie an ihr Zuhause. Ein Zuhause 
befindet sich dort, wo Menschen sind, die es benennen und mit Leben erfüllen.  
  
                                                          
34 Im Unterschied zu den anderen kroatischen Gespanschaften (Zadar, Primorje-Gorski kotar, Split-Dalmatien), 
sind diese Tendenzen in der Gespanschaft Vukovar-Srijem nicht so verbreitet. Unsere Befragten und ihr Leben 
an zwei Orten sind in dieser Region selten vorkommende Beispiele. 
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